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Показатели
*  ш 
Э i22 О- 1934 г. 1935 Г.
'  1936 г.
"В »  к прелы- 
д у щ е м у  ГОДУ
a х 
И  а
план 1935 г. 1936 Г.
1. КАПИТАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Общий об'ем  капитальных
312049,3 102,8 155,6работ .................................. т. р. 195951,0 200543,9
1. Промыш ленность— всего . я 83014.7 107181,3 188516,8 129,1 175,8
Предприятия НКТяжпрома . я 60766 8 91321,6 16Р476.8 150.2 185,5
В т. ч. Машпностр " н. . . . я 1313\0 287i i'\0 4 Г 0(10,0 206.0 156,8
.  Нефтяная пром-сть 30887,0 47892.0 111612,0 157 6 233,1
Башнаркоммесгпром . . . 5890,3 5. 45,1 5078.0 89.9 100,5
Районная пром-сть . . . 9 822,0 188,9 1745,0 59,5 356,9
2. Л есное хоаои лесоэкспло- 
атация .................................. Я 4185,8 3318,2 5105,0 79,3 162,9
В т. ч. Ю ж ураллес . . . ш 2969,8 2198,0 3849,0 74,0 175,1
3. Транспорт и связь . . . я 36204,7 22981,0 18942,4 63.4 82,4
В т. ч. Ж елезно торожный я 28690.8 1®108,0 13471,0 63.1 74,4
Коднь й . . . . ' • 1230,0 850.0 1105,0 69.1 130,0
Автодорожный я 3156,5 1595,5 1216,0 50.5 76.3
Связь я 3127,4 2380,5 3149,7 76,1 132,2
«Ь
4. Сельское хозяйство . . * 41001,8 30988 5 43287,6 75,4 139,6
В т. ч .  МТ 1 1705(>,8 I f  128,3 25088.0 88,7 1658
Совхозы Н К О  вхозсв • 15989,7 10101,5 9С04, • 63.2 89.1
■X •
5. T ip r6 e if l  и загот ik h  . . » 6.312,0 5305,0 9306.0 84,0 175,4
в .  Коымуналчао-жилищ .ое
ХОЗЯЙ Тво . . . и 11569,6 14023,5 16938,0 121,2 120,8
В т. ч. Коммунальное хозяй-
105,8<•1 в • * 7863 0 7554,0 7995.0 96,1
Ж  > вщное и а лми-
HBOIр а т й в «  
стр ои те  ЬСТВО . • 3594,6 4774,5 f 963.0 132.8 124,9
Бл гп у  тройство  го ­
род в • 112,0 465,0 1400,0 415,2 301,1
Бяаг< У< ТР' Йетво
128,4раецентров - ■ — 123",0 1580,0 —
7. Социально ку. ьтуч ное 
стр-во п 6249.3 5272,7 161714 84.4 306,7
В т. ч. На'ркомпрО'- я 2783.0 1534,0 8483.6 55,1 553,0
На | К Мчдр В . 2326,3 2359,1» 53о1,о 1014 224,7
Кин' фи all н
[
п 70,8 435,7 101 5,0 61о,4 230,5
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Основные показатели народно-хозяйственного плана БАССР на 1936 г.
П оказатели
■»
*  ? ~г аз
Э фВ п 1934 Г. 1935 Г.
1936 г.
В «W o  к преды- 
д;>щему го д у
gS план 1935 г. 1936 Г.
II. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
•
1. Валовая продукция в ценах 
1826/27 г.
Вся промышленность, вклю­
чая лесоэксп лоатац и ю ■ . т. p. 238444,3 289291,1 385159,8 121,3 133,1
Вся промышленность без 
лесоэксплоатации . . . . и 212302,3 257668,4 344607,4 121,4 133,7
Промышленные нарком аты - 
всего ..................................  • я 154723,6 191462,9 262139,8 123,7 186,9
В т. ч. Наркомтяжпром . . п 57749,5 77796,5 120627,5 134,7 155,1
Наркомлегпром . . . я 518,0 428,0 535.5 82,6 125,1
Наркомпищепром . в 31678,6 37140,2 44016,6 117,2 118,5
Наркомлес (фабр.- 
зав. пр.) . ■ . . . т 9271,2 13904,2 18991,7 150,0 136,6
Комзаг СНК . . . . » 15844,0 16954,0 21551,0 107.0 127,1
Нзркомместпром 
Р С Ф ^ Р . ................ и 4607,3 4110,3 4782,5 89,2 116,3
Нарксмместпром 
Б А С сР  ................... ~т 35054,6 41129,7 51635,0 117,3 125,0
Наркомпуть (Уф. ПРЗ) . . . ** 8057,0 8034,0 11200,0 99,7 139,4
Пррмыш-сть РИ К 'ов . . . . * 12008,2 14261,8 18788,0 118,0 181,7
Непромышленные нарко­
маты — всег^ ....................... В 8417,5 9618,1 12251,9 114,3 127,4
В т. ч. Н а р к о м з о з ............... в 1458,9 1552,3 2521,9 106,4 162,3
Наркомсобее . . . ?28,9 887,2 1204,6 165,3 136,3
Ц ентросою з . . . . * 4935,5 5234,5 5975,0 108,1 87,6
Д еткомиссия . . . 1294,2 1944,1 2550,4 150,2 131,1
Промкооперация -в с е го  . . в 29096,0 34291,6 40227,7 47,8 117,5
В т. ч. Многопромсоюз . . • в 10160,5 14374,0 17118,0 141,4 119,0
Леспром сока .... м 15265,4 15551,4 17992.5 101,1 115,6
Коопинсою з .... в 3670,1 4366,2 5117,1 118,9 117,1
Лесоэксплоатация—всего . » 26142,0 31612,7 40552,4 1209 128,2
Ю ж у р а л ле с ............... в 18096,0 21662,1 25926,0 119,7 119,6
Л еса  местного зна­
чения ................... ... т 1454,1 1824,0 1806,2 125,4 99,0
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П оказатели
CR
5- ё
s s . 1934 г. 1935 г.
1936 Г.
В о/о "/о к преды­
дущ ем у го д у
и 77
5  яЧ  со
Н  н
план 1935 г. 1936 т.
Валовая продукция по 
предприятиям Башнаркоммест- 
прома
В т. ч. Уремвес ................... т .  р. 276,0 337,0 450,0 122,1 133,5
Техжвркорм . . . . ■> 159,3 197,0 272,0 123,7 133,5
Алебастровы й з-д . ■ 254,0 355,0 432,0 139,8 121,6
Силикатный , . . » 177.0 351,0 662,0 198,3 188,6
Завод красного кир- 
иича • • • • • • ■ я 299,0 216,0 234,0 72,2 108,3
Красноусольский 
стеклозавод . . . 4910,0 5476,0 7487,0 111,1 137,1
К араидельский 
стеклозавод  . 0 401,0 487,0 594,9 121,4 122,1
Типограф ия . . . . п 742,9 890,0 1100,0 119,8 123,6
Н.-Троицкая сукон, 
фабрика ................ п 2250,4 ЗС77,0 3050,0 136,7 99,1
Ш вейная фабрика . » 8202,0 10636,0 11000,0 129,8 103,4
Стерл итамакский 
кожзавод ............... » 1167,0 1164,0 1258,1 99,7 108,0
Обувная фабрика . 0 1423,0 1677,0 1764,0 117,8 105,1
Овчинный завод . . 0 883,0 872,0 799,0 98,7 91,5-
Р ы б т р е е т ................... 244,0 287,0 517,0 117,6 180,1
Плодопереработка . я 1101,0 410,0 1093,0 37,2 215,8
Кондитерская ф -ка . 5402,0 5320,0 10089,0 98,4 189,6
Пивоваренный завод я 1352,0 1544,0 1503,0 114,2 97,3-
К ум ы сп ром ................ V 94,0 143,0 200,0 151,2 140,6
М ельтрест  ................ т 5717,0 7709,7 8925,0 134,9 115,3
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2. Продукця в натуральном 
выражении
Наркомтяжпром:
1. Нефть сырая .................... Т. т. 62,8 405,0 1000,0 644,9 246.9
2. Бурение эксплоат. . . . т. мт. 13,0 30,4 40,6 233,8 133,5
3. Р у д а  ж е л е з н а я ............... т. т. 204,9 139,6 205,0 68,1 146,8
4. . марганцевая . ■ . ■ 22,1 27,0 100,0 122,2 370,4
5. Ч у г у н .................................. • 73,3 68,3 81,0 93,2 118,6
в  Мартен м еталл .................. • 92,7 108,5 130,0 117,0 119,8
7. Прокат . . . . . . . . . 9 77,9 93,2 109,0 119,6 117,0
8. . лист. жел. . . . 9 17,1 19,9 28,0 116,3 140,7
9 Сталепрэв. изделия . ■ . я 14,6 17,4 21,4 119,2 123,0
10. Ж елезопров. изделия . . я 21,7 27,2 29,7 125,3 109,2
11 Руда медная ................... я 35,1 50,5 71,0 143,8 140,5
12. М едь ч е р н о в а я ............... V 4,3 4,3 4,5 100,0 104,7
13. Моторы ....................... шт. — — 200) — —
Наркомлегпром:
1. Тонняды  (д уби тель ) . . тонн 569,0 502,0 630,0 88,2 125,5
Наркомпищепром:
1. М я с о .................................. г 5662,0 5062,5 6300,0 89,4 124,4
2. Колбасные изделия . . . » 296,2 404,6 650,0 136.4 160,7
3. Масло заводское . . . . tf 927,3 1118,2 1400,0 120,6 125,2
4. Птица б и т а я ................... ■ 421,3 602,2 660,0 142,9 109,6
5. М е л а н ж .............................. • 197,9 209,5 300,0 105,9 143,2
<5.. Спирт сырец . . . . . . 1251,7 1627,1 2000,0 130,0 122,9
7. Макаронные изделия  . . тонн — 4183,9 6500,0 — 154,0
8, О в Щ 1  суш еные . . . . 9 363,4 368,7 406,0 100,1 110,1
я 34943,4 42712,1 39900,0 122,2' 93,4
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Комзаг СНК:
1. М ука р а з н а я ................... ТОНН 108050 107630
1
141912 [99,6 131,9
2. Крупа р а з н а я ............... » 16742 21987 30825 131,3 140,2
Наркомлес (фабр.-зав. пр.):
1. П и лом атери алы ...............
/
140,0 192,1 237,5 137,2 123,6
2. Ш п а л ы ............................... Т. ШТ. 334,1 630,0 990,0 188,6 157,1
3. Ф а н е р а ........................... ... 12,2 21,4 33,1 271,3 154,6
4. Спички ............................... 298,8 337,0 450,0 112,8 133,5
5. Бумага . . . . . . . . . тонн 1667,0 1950,0 2100,0 117,0 107,7
ft
Наркомместпром:
1. Кирпич силикат................ нлн.шт. 3,6 5,3 12,0 147,2 224,5
2. . красный . . . . V 6,7 5,0 6.5 74,6 130,0
3. Известь ........................... Т. ТН 3,0 7,3 8,0 • 243,3 109,6
4. А л е б а с т р ........................... » 12,4 19,5 27,0 156,2 138,4
 ^ 1
ь. Бутовый камень . . . т. м2 , 4,8 16,6 10,0 345,0 60,2
9. Стекло оконное ............... т. м2 1650,5 1832,0
<
94,1
2520,0 112,2 137,5
7. Кожтовары ж есткие . . ТОНН 85,9 99,7 109,5 105,9
8 М остовье ........................... 98,0 96,4 96,7 98,3 100,3
У. Овчина . . .  с ................ т. шт. 153,8 159,2 150,0 103,5 94,2
Ю Обувь ................................... т. пар 143,0 172,5 184,1 120,6 106,7
И. Сукно ................... ' . . . т. мет. 438,1 508,1 600,0 116,2 118,1
12. Кондитерские изделия  . тонн 4150,0 3922,1 7250,0 94,5 184,8
13 Пиво . , ........................... Т, ДБ-Л. 50,2 55,5 52,0 110,5 95,5
И. К у м ы с .............................. »» ! 0 1,4 2,0 140,0 142,8
15 Рыба .................................. т.цнт. 7,6 6,9 12,0(
117,5 174,0
зб. Мыло хозяйственное . • тонн 56,0 64,9 80,0 114,1 123,2
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8. Численность рабочих
Промышленные наркоматы— 
всего ...................................... чел. 21428 21943 24490 102,3 111,6
В  т. ч. Наркомтяжпром . . 10487 9926 12009 94,7 121,0
Наркомлегпром . . . ■ 98 104 120 91,8 116,3
Наркомпищепром . . и 2128 2518 2552 118,3 101,4
Наркомлес (фаб.- 
зав. п р . ) ............... |* 2527 2890 3108 114,4 107,5
Ком заг СНК . . . . • 461 548 600 118,9 109,5
Наркомместпром 
РСФСР ................... » 615 655 703 106 5 107,5
Наркомместпром 
Б А С С Р  ................... 5112 5302 5398 103,7 101,8
В  т. ч. У р е м в е о ................... » 33 41 48 124,2 117,0
Техжиркорм . . . . » 40 48 54 120,0 112,5
Алебастровы й а-д . ч 102 115 115 112,7 100,0
Силикатный . . ■ 165 194 213 117,6 119,8
Завод красного кир- 
пича ■ 391 228 170 58,3 74,6
Красноусол. ст. з-д  . • 762 756 798 99,2 105,6
Караидельск. . т 195 202 270 103,6 133,7
Типограф ия . . . . я 205 239 259 116,6 108,4
Н.-Троицкая сукон, 
фабрика ............... Я 510 533 500 104,5 93,8
Ш вейная Фабрика . 1515 1693 1590 111,7 93,9
Стерлитамакский 
конезавод . . . . 176 150 139 85,2 92,7
Обуваая фабрика . . » 238 215 196 90,3 91,2
Овчинный завод .  . щ 124 94 80 75,8 85,1
Ры бтрест ................... ш 33 31 36 93,9 116,1
П лодопереработка . 32 24 33 75,0 137,5
Кондитерская ф-ка . в 276 406 552 147,0 136,0
Пивоваренный завод я 101 99 95 93,0 96,0
Кумыепром ............... » 29 32 40 110,3 125,0
М ельтрест ................ я 185 202 210 109,2 104,0
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4. Годовая выработка рабочего
Промышленные наркоматы 
всего ....................................... руб. 7687 9156 11408 119,1 124,6
В  т. ч. Наркомт» жиром . • * 5972 8753 11518 146,6 131,8
Наркомлегпром . . . • 5286 4123 4462 90,0 108,2
Наркомпищепром . . • 14887 14750 17248 99,1 116,8
Наркомлес (фаб -зав. 
пр.) . . • • . . . • 3669 4811 6111 131,1 127,0-
К ом заг СНК • . . . • 34369 30938 35918 90,0 116,1
Паркомместпром 
Р С Ф С Р - ................ 7492 6275 6803 70,1 108,4
Наркомместпром 
В А С С Р  ................... • 7723 7757 9567 113,1 123,3*
В т. ч. У р е и в е е ....................... V 8364 8220 9375 98,3 114,1
Техжиркорм . . . . 9 3983 4104 5037 103,0 122,7
Алебастровый завод 9 2490 3087 3757 124,0 121,Г
Силикатный „ 1073 1809 3103 168,6 . 171Д
3-д красн. кирпича . и 765 947 1376 123.8 145,3
Красноу соль ски й 
стеклозавод . . - » 6444 7243 9382 112,4 129,5
Караидельский . . . И 2056 2411 2204 117,8 91,4
Типография . . . • м 3624 3724 4247 1 0 2 , 8 114,1
Н. Троицкая сукон 
ф-ка . . . . . . . 4412 5773 6100 130,8 105,7
Ш вейная фабрика • 9 5414 6282 6918 116,0 1 1 0 , 1
Стерлитамак. кожзав. V 6631 7760 9050 117,0 115,9-
Обувная фабрика . . 9 5979 78СО 9000 130,5 115,4
Овчинный завод . • 9 7121 9277 Г 9987 130.3 107,7
Ры бтрест .................... 7394 9258 14361 125,2 155,2
П лодопереработка . 9 34406 17083 33121 49,7 193,9
Кондитерская ф ка . 9 19572 13103 18277 66,9 139,5
Пивоваренный з-д  • » 13386 15596 * 15820 116,5 101,4
Кумыспрсм . • • • • 3241 4469 5000 137,9 111,9
М ельтресг ................ 9 30903 38167 42500 123,5 111.4 .
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Показатели
Л.
<S 5 а  5 
— 1934 г. 1935 г
1936 г.
В % % к преды­
дущ ем у году
аз «и 
в g
R  ГО
щ Н
план 1915 г. 1936 г.
Б Промкооперация
В аловая  продукция в ценах 
1932 г.
По всем с и с т е м а м ............... т. р 54637,9 69450,7 82433,2 127,1 118,7
М ногопромсоюз—вгего . . .
\
в 23061,6 34297,5 41672,0 148,7 121,3
в  т. ч. по товарным произ­
водства VI . . . . • I» 15253,8 22677,8 28742,0 143,7 126,7
по нетоварным . . . . 7807,8 11619,7 12930,0 148,8 111,2
Л ес :р о м со ю з— всего . . . V 25705,7 27300,4 31196,8 106,2 114,2
в т. ч. по лесозаготовкам  . • 10631.4 10052,3 10146,3 94,5 100,9
деревообработке. . . » 13548,4 15681,2 18999,0 115,7 121,1
лесохимии . . . . . . V 1525,9 1566,9 2051,5 102,6 130,9
Коопинсою з— в с е г о ............... « 5870,6 7852,8 9564,4 133,7 121,8
в т . ч. по разнопромысло­
вым произв! дствам . ■ 2197,1 3437,7 4486,0 137,7 142,1
Лееозяготовко и д е ­
ревообработке . . . . ■ 3373,5 4415,1 5078,0 130,8 115,0
Число производственных 
работников
К
По всем с и с т е м а м ............... чел. 15622 15644 16S84 100,1 107,9
М ногопром оою з................... . . 5145 4692 5050 91,1 107,0
Лееиромсою з ....................... 8256 7980 8653 96,6 104,8
Коопинсоюз ........................... « 2221 2341 2725 105.4 116.4
Капиталовложении
По всем системам т. р. 2163,5 1305,3 1397,0 60Д 107,0
Мвогс пр 1М С о ю з ................... . 1098,0 977,0 950,0 88,9 97,2
Леспромсою з ....................... . 868,0 193,0 327,0 22,2 169,4
Коопинсоюз . ................... 202,5 135,5 120,0 66,9 68,5
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6. Лосоэксплоатацип
Трест Ю ж ураллес
Заготовка делового . . . . . т. м3 1316,0 1481,5 1780,0 112,6 120,1
дровяного . . . . 0 886,0 1008,4 1200,0 113,8 119,0
В сего  . . . • 220 ’ ,0 2489,9 2:80,0 113,1 119,7
Вывозка делового ............... 1» 1171,0 1287,8 1754,0 110,0 136,2
дровяного ............... • 741,0 850,8 1200,0 114,8 141.fr
Всего . . . 0 1912,0 2138,6 2954,0 111,9 138,1
В том числе:
По узкоколейным жел. дор. п 57,3 123,1 254,0 214,8 206,3
По тракторным дорогам . . в 56,2 97,3 378,0 173,1 388,5
Итого по механ. дор. . • 113,5 220,4 632,0 194,2 286,8
По лежневым дорогам . . . п -- 120,1 95,0 — 79,1
По ледяным и снеж. дор. . и — 235,3 620,0 — 263,5
И того по рацион, дор. 0 319,0 355,4 715,0 111,4 201,2
Всего по мех. и рац. дор. . • 432,5 575,8 1347,0 133,1 233,9
П о обыкновенный дорогам . 0 1479,5 1562,8 1607,0 111,5 102,8
Сплав по отправлению . . . к 1441,3 1676,3 2228,0 116,3 132,9
Второстепенная продукция:
М очало ...................... тонн 2068,0 2560,0 3500,0 123,8 136,7
Л у б .................................. 0 298,0 446,0 700,0 ~ 119,7 157,0
У го ль  .............................. 322,3 1034,0 800,0 320,3 77,4
Кора, бер. корье . . . я 762,0 91,3 250,0
11,9 273,8
Всего . . . 0 3450,3 4131уЗ 5250,0 119,7 127,1
Ласа v естн. значения БНКЗ
Заготовка делового ............... т м1 60,6 90,1 81,0 148,7 —
дровяного . . . . 193,3 292,6 199,0 151,4 —
Всего . . . 0 253,9 382,7 280,0 150,7 —
Вывозка дел< в т г о ............... 0 15,2 15,9 13,0 104,6 — ,
дровяного . . . . . „ 40,5 42,4 42,0 104,7 —
Всего . . . • • 55,7 58,3 60,0 104,7 —
Сплав по отправлению . . . 0 _ 11,5 27,0 — 245.5
Второстепенная продукция:
М очало . ......................... тонн
j 409,0
513.9 514,0
j  134,9
100
Корье, лы.со, береста . » 39.0 51,0 138,4
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III. СЕЛЬСКОЕ Х-ВО
1. Посевные площади, всего . т. га 3359,3 3323,1 3446,9 98.9 103,7
Совхозы, колхозы , орсы хоз.
уч р ........................................ 0 301,2 294,4 325,9 97,9 110,3
Колхозно-крест. сектор . . . „ 3058,1 3028,7 3121,0 99,0 103,0
В т. ч.: Рожь озимая . . . . 0 869,03 789,54 831,0 90,8 105,2
П ш е н и ц а ................... < 0,83 1,02 10,0 124,5 081.0
В сего  озимых . . . т. гз 869,85 790,56 841,0 90,9 106,7
Пшеница яровая 0 843,59 871,92 870,2 103,3 99,8
Я ч м е н ь ................... 0 8,66 12,70 15,0 146,6 118,2
О в е з ............................. 0 580,78 587,60 587,4 101,1 100,0
Греча ........................... 91,63 95,80 95,0 104,5 99,2
П росо ....................... 285,88 208 07 183,2 72,7 88,1
Б о б о в ы е ................... 0 65,57 86,55 • 90,0 100,0 104.0
Вика на зерно . . . и
j_ 8,0 ... —
Прочив зерновые . . • 21,95 23,96 5,0 109,1 20,9
И того зерн. яровых т. га 1898,06 1886,60 1853,80 99,3 98.3
Всего зерновых . . 0 2767,91 2677,16 2694,80 96,7 100,7
Л е н ................... • ...................... * 7,42 8,24 13,0 111,0 157,7
Конопля .................................. 0 15,75 18,20 25,0 115,4 137,4
П одсолнух .............................. V 67,15 67,20 75,0 100,0 111,6
Сах. с в е к л а . * . . . . •  . . • 1,29 0,71 1,0 — 141,0
Проч. технич............................. • 5,17 6,75 8,4 130,7 129,5
Итого технических . 0 96,78 101,10 122,4 104,4 121,1
Картоф ель .............................. » 103,91 141,00 120,0 135,0 85,1
Овощи и б а х ч и ....................... Ш 22,47 21,03 30,0 93,5 142,7
Итого о гор од .б а хч . .  . • 126,38 162,03 150,0 128,0 92,6
Кормов, корнеплоды . . . 0 — 9,15 14,20 — 152,5
Силосные к ультуры  . . . . V — 7,82 16,0 — 191,9
Однолетние т р а в ы ............... » — 29,89 52,62 — 178,9’
Травы многолетние (посевы
давного года ) .  . . . 0 — — ----- -----
Травы  беспокровные . . . . — 4,30 5,0 — 117,0
Травы  прошлых лет  . . . . Ю — 37,77 66,98 -— 177,3
Итого кормовых .  .  • » 67,07 . 88.45 153,80 131,9 173,9
И того яровых . . . . 0 2188,29 2238,18 2280,00 102,2 101,9
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2. Работа МТС
Количество М Т С ................... ед. 63 78 91
\ 1 
114.6 110,6
Охват МТС посевн. площ ад. т . га 1256,2 1410,0 1800,0 112,3 135,8
Удельны й вес М ТС  в посев­
ны х площ адях . . . . . % 40,7 51,1 62,2 — — _
Ч и сло  тракторов на конец г. шт. 2176 3278 4433 150,6 135,2
Их мощ ность в HP . . . .  . 33668 58031 89357 172,4 154 0
06‘ем тракторных работ (в 
перев. на мягк. п ахоту ) т. га 718,2 1204,3 2665,2 167,9 199,3
Работа на один 15-сильный 
трактор . . .  ................... га 345 404 650 126,8 118,8
Наличие комбайнов . . . . шт. 317 650 1650 198,3 244,1
Уборка на 1 комбайн . . . . га 133 210 344 157,9 163,8
3. Агооглеропрнятия по колхоз- 
но-крестьянск. сектору
Полнить паров . . . . . . . т. га 831,0 894,5 895,0 107,6 , Ю0,0
Посев по зяби  . . . . . . . V 1600,0 1457 2100 91,1' 145,0
Я р о в и з а ц и я ............... ... » 15,1 ; 198,8 400,0 1316,6 201,4
Навозное удобрение . . . . т. т. 1169,4 1768,1 4200,0 156,2 173,'У-
Зольное удобрение . . .  . . т. ц. 61,2 69,5 523,0 113.5 .
Снегозадержание . . . . .  . т. га 540,7 685,7 1000,0 126,8 145,»
Охват посевной площ ади 
сортовымц посевами: 
р ж и ■ . ................... в % 30,0 52,9 99,9
1 V'i:’
. . . У - S. L>: }■
пшеницы . . . . . ' » 22,0 55,0 83,5
овса ■» • •' • • • • 10,0 17,2 „ 52,7 .
-Полезащитных полос . . . га 75,81 840,55 6000 1108,7 713,9
Орошение .................................. п 2067 700 6000 38,6 ' 857,1
4. Урожайность
- Рожь -V . . . . . .  .
В Ц .
с  га 10,1 . 10,1 12,2
-7 .t
lOo.p . 120,7
Пшеница яровая . . . • 10,7 10,6 13,0 99,9 122,6
Овес . . . . . . . . . * 14,0 13,9 16,4 89,2 117,9
Ячмень ........................... » 13,1 — 13,2 —
П росо ........................... - ■ 6,2 8,1 9,2 130,6 113,5
Греча ............................... • 6,0 8,9 9,8 148,3 110,1
Бобовые . ................... » 9,8 12,3 14,0 125,5 105,6
Все яровые . . . — 10,6 11,0 13,5 103.7 122,7
Лен семя . . . . . . . — 3,7 — 4,5 — —
Конопля семя . . . . — 5,1 5,5 6,0 107,8 109,0
П одсолнух  ................... — 7,9 — 8.5 — —
Л ен  волокно . . . . . — 2.9 — 3,5 — —
Конопля волокно . . . — 1 , 9 4,1 5,0 131,5 113,6
Картофель ................... 78,0 97,3 116,0 114,7 119,2
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В. Поголовье скота на конец 
года
Лош ади, всего . . . . Г .  Г О Л . 423,7 457,4 510,8 107.9 I l l , Г
В т. ч. совхозы, коопх., хоз. 
учрежд. . . . . . . • 30,5 34,4 36,0 112,9 104,7
K't’O  и колхозы  . . . . . . • 325,9 365,4 409,0 112,1 111,9
Колхозники и единоличн. , и 51,5 35,7 44,0 69,3 123,2
Крупный рогатый скот, всего • 842,4 1066,0 1231,4 126,5 115,5
В т. ч. совх., коопх., хоз. учр. 72,2 81,8 86,0 113,3 105,1
К Т Ф  в к о л х о а ы ............... • 176,9 230,8 275,0 130,51 • • ; 1 119,1
Колхозн. и единоличники . п 530,3 653,1 770,0 ' 123,2 117,9
Коровы, в с е г о ....................... • 441,5 468,7 529,0 106,2
112,9
_ < t 1
В т. ч. совх , коопх., хоз. учр. 32,2 *31,8 31,8 98,9 100,0
К Т Ф  и колхозы  ...... п 49,9 58,9 79,0 118,1 134,1
Колхозники и единоличн. . V 319,6 323,9 364,1 101,3 112,4
Свиньи, всего . . . . . . я 260,9 437,5 581,5 167,6 132,9
В т. ч. совх., КООПХ.. ХОЗ. учр. я 32,1 38,1 45,5 i 118,9 li9 ,4
К Т Ф  и к о л х о з ы ................... я 70,1 104,5 146.0 149,1 188,8
Колхозн. и единоличники . я 141,8 252,8 349,0 178,3 138,1
Овцы и козы, всего . . . . 941,1 1336,6 1769.8 142,0 132,4
В т . ч. совх., коопх, хоз. учр. • 36,3 43,7 44,6 120,4 402,1
'КТФ и колхоаы я 198,4 283,9 360.0 143,1 126,8
колхозн . и единоличники я 651,7 913,5 1150,0 140,2 125,9
« .  Организация колхозно-товар­
ных ферм
Ч исло  ферм к концу года:
Коневодческие . . . . ферм 169 331 1000 195,3 300,0
Крупного рог. скота . » 2384 2472 3000 103,6 121,4
Сввноводческие . . . я 1003 1)25 1400 111,9 124,6
Овцеводческие и коз. п 1495 15^2 1900 102,5 124,6
Смешанные
•
и
;
i_ 827 200 24,1
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7. Качественные показатели 
животноводства КТФ
Средний удой  на одну фу­
ражную корову в год литр 971 1100 1400 113,3 127,3
Средний живой вес 1 го ло ­
вы ск^та, сдаваемого на 
ыясо:
а) крупного рогатого ско-
Tdi • • . • • • • килогр 234 235 240
• ’ >
100,4 102,1
б) телят  ....................... ■ 121 125 130 103,3 10.4,0
Средней живой вес 1 свиньи, 
сдаваемой на мясо . . • 52,5 60 80 114,3 133,3
Средний живой вес 1 овцы, 
сдаваемой на мясо . . 31,1 32 36,0 102,9 112,5
Средний настриг ш ерсти с 
1 головы  . ................... . 2,0 2,4 2,8 100,0 116.Т
»?‘Ш
8. Мелкое животноводство 
в колхозах
Ч и сло  действую щ их ИПС ед. 7 9 10 128,5 111.1
Закладка яиц . . . . . т  шт. 324,0 477,5 550,0 147,4 122,»
Вывод ц ы п л я т ................... • 130,5 209.0 280,0 126,0 133,9
. 4
Количество птицеферм . ед. 308 381 479 123,7- —  125,^
6  них поголовье птицы . . т  ШТ. 57,5 78,5 100,0 130,5 127,3
Количество кроликоферм ед. 326 440 580 1.38,0 131,8
В них поголовье— всего . . т. шт. 15,3 25,7 35,0 Г87.7 136,1
В том  чи сле маток . . . . • 13.3 21,4 30,0 160,9 140,3
К оличеств » пчелоферм . ед. 1906 2126 2587 127,3 106,6
В них пчелосемей . . . . 168,8 188,4 266,3 111,6 141,3
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IV. ТОВАРООБОРОТ
1. Общий товарооборот . . в мил. 511,4 610,4 800,0 125,2 125,0
В т. ч. Б а ш т о р г ...................
руб.
N 175.1 202,8 260,0 115,7 128,1
Башсоюз ................... п 189,1 239,5 320,0 126,6 133,6
Товарооборот по гор. . . . п 194,2 239.3 ЗС5.5 123,1 127,6
по с е лу  . . . т 317,2 401,1 495,2 126,4 123,4
1. Розничная, торговая сеть 
к концу г о д а .......................
торг.
точек 4587 3696 3807 80,0 105,6
В т. ч. г о р о д .......................... • 714 851 862 119,1 101,6
с е л о .......................... п 3873 2846 2945 73,5 103,5
3. Издержки обращения в 
н  н  к обороту:
Башсоюз .................................. %% 13,22 12,52 11,80
Башторг . . . . . . . . . * — 7,25 7,31 —
V- ТРАНСПОРТ
1. Грузооборот железнодорож­
ного н водного транспорта
Второй участок Сам.-Злат. 
ж. д , Ишимбаевская и Бело- 
рецкая ж д.
,Вся погрузка . . . . . тыс 1513,0
‘ ."J- i
2154 3190
/ j
142.4 U8.0
Отправление за пределы 
•: БАССР V , . . ,  , г .  ,
тн
686,0
•
■
1290 1998 187,9 , . 154,8
Ввоз из други х  районов . . ■ - 506,5 733,5 916,0 144,8 124,8
Вельская Областная контора 
КУНП'а
Вся погрузка . . . . . 411,0 554,0 ■ 8С0.0 134,7 ) 1 144,5
Отправление за пределы 
БАССР . . . . . . .  . . 323,0 412,0 680,0 127,5 165,0
Ввоз из други х  областей ■ 1 .183.0 269.0 315,0 146,9 117,1
Перевалка на воду с ж елез­
ной дороги ................... • ! 3,5 3,6 45,0 (102,8 1250,0
Перевалка на ж елезную  до­
р о гу  с  в о д ы ................... , V 37,0 50,0 68,0 131,9 136,0
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2. Дорожное хозяйство
Грузооб рот автогуж. дорог Т . т. 131330,0 150000,0 172000,0 114,2 114,6
Общая сумма затрат на до­
13091,3 15794,1 17235,5 120,6рожное х-во . ............... т. р. 109,1
В т. ч. на дор. 3 высш. кл. 9 5512,4 6070,5 5795,0 110,1 95,5
на низов- сеть дорог » - 7578,9 9723,6 11440,5 128,2 117,6
Источники финансирования
Дороги 3-х высш. классов: 
Бюджет СССР . . . . 693,2 915,2 ) 132Д )
Бюджет РС Ф С Р  . . . 
Бюджет БАССР . . .
»
9
859,2
1271,7
786,0
1585,8
> 2613,1 
1748,0
90,1
<•
125,0
1 153,6 
110,2
Прочие поступления . я 279,4 36,4 — 13,0 —
Низовая сеть дорог:
Районный бюджет . . 9 435,6 686,2 1040,3 157,5 151,6
Недоимки по трудоуч. » 2750,0 2558,1 3171,8 82,1 124,0
Трудов, участие населения - . ,9 6802,2 7947,2 8662,8 116,8 109,6
В т. ч. по дор. 3 высш. кл. 9 2408,9 1662,4 1433,9 69,0 86,3
, по низовой сети дор. 9 4393,3 6284,8 7223,4 143,0 115,0
Фивическ. об'ем дор. работ:
Дороги 3 высш. клас. *
Мостов, и щебн. шоссе . • клм. 2,7 1,0 — 37,0 —
Гравийное .............................. и 0,6 12,5 5,0 2083,3 40,0
Улучш . и профилир............... » 96,2 37,2 12,0 38,6 32,2
Мосты и трубы  . . . . . . п. м. 1270,1 1121,9 371,5 884 33,1
Земляные р а боты ............... т.кбм. 16,1 25,7 12,6 15,9 49.0
Н изовая сеть дорог: 
Мостов, и щебневые . . . . клм 9,7 12,0 2,0 123,8 16,6
Гравийные дороги ............... V 284,5 385,0 527,6 135,3 137,0
Улучш ен, и лрофил. дор. . • ь 388,6 299,0 219,1 77,0 73,2
Мосты и трубы  . Т~. . . . п. м. 8697,0 6629,0 5530,7 76,2 83,4
Земляные р а боты ................... кмт. 1295,2 1942,7
1
744,4 149,9 38,3
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3. Автопарк -
Наличие автом ат, по всем
ведомствам ....................• ед. 1726 3160 3990 183,0 123,1
В т. ч. грузовы е . . . . . 9 1371 2584 3250 188,4 125,7
* легковые ................... » 295 494 600 167,4 121,4
.' автобусы  . . . . . . п 25 36 600 144,0 186,5
. специальн...................... • 22 32 45 145,4 140,6
, т я г а ч и . . . . . . . . 0 13 14 25 107,6 178,5
4. Работа Автотреста
1. Грузовы х автоперевозок . тыс.
клм
131,4
3335,6
160,3
3244,9
212,7
4450,0 — —
2. Пассажиро-перевозок . . тыс. 68,3 86,1 83,4 126,0 96,9
j ; пас.
клм
2375,8 4317,7 4604,0 181,7 106,6
3. Капиталовлож ения . . . 
5. Гражданская авиация
т. р. 1153,4 217,0 360,0 18,8 188,1
Протяж енность местн. авиал. клм 730 400 555 54,7 138,7
» союзн. линии • — — 383 — •—
Грузообор. местн. авиалиний т. клм 19500 15000 32150 76,9 221,0
То  же с о ю з н о й ....................... » — — 68900 — —
Капиталовложения ...............
V. С В Я З Ь
т. р. — 40,0 50,0 — 125,0
1. Почта
Колич. почтовых учгеж деь. ед. 571 610 686 116 8 112,4
Ч и сло  сельск . письмонос. . п 2678 2700 2800 100,9 103,9
2 П.-т. сообщения
Общ. протвж. те л егр.-теле­
фон. проводов ................... клм 24300 26912 28500 110,7 105,9
В т- ч. по низов, связи . . 10321 11663 12900 113,0 110,6
Количестьо райщ нтров, свя­
занных с У фой телефон. ед. 28 28 44 ЮО,0 157,1
Колич. телефонизир. с/сов. . » 722 889 913 124,5 102,6
М ТС с внил. с в я з .. . V 56 65 83 116,0 127,в
.  совхоз, связи . . . . 9 57 52 63 --- 121,1
3 Р а д и о
Количестве радиоузлов . .  . т 49 46 54 93,9 117,4
. трансляд. точек » 10205 13193 23193 129,3 175,8
4 Капиталовложения . . . . . т. р 3127,4' 2380,5 8149,7 76,1 132,*
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VII кем УН -жил . х-во
1. Капитал вложения ьсего т. р. 11569.6 14023,5 16938,0 121,2 120,8
Коммуна ль  ое >-во . . . . <863.0 7554,0 7995.0 96,0 • 05 8
В д .п р ов од  ................... 2 • 26.0 290 ,0 2300,0 136.6 79,1
Канализация . • 19,0 30,0 ]2оо,0 157,8 400,0
Б<ни-прач^чные . . . и 335,0 141.0 1 20,0 42,0 85,1
Трамвай . . . . . . » 100 93.П ЮоО, ■ 930,0 1075,2
А н тотран еш рт . . » 303,0 161,0 70,0 53,1 43,4
Электростанции . . ft 36Ь5,0 2809 0 2625,0 7 6 93,4
■ тгойм атериалы  . . ■ п 31,0 6-'6,0 400,0 2019,3 63,8
Внелим итнье вложения в
301,1КОММ\ н. х-во . . . . » .112,0 465,0 1400,0 415,2
ЖилищН' е и администр.
140,5стр-но п 3414,6 2840,1 3990,0 83,2
Ж илиш ноё стр-во исполко­
327,3мов ВСсГО и 1б0",0 959,4 3140,0 59,9
В т. ч Дом Б о т ц е в и к гв  . 348,6 2 7  0 128.0 70,8 51,8
('•вне ры м а — — 500,0 — —
Grit ци;-листов . 1118,0 652,7 940.0 58,4 144,0
гостиница . — 53,9 700,0 — —
Ж илищ вее стр -to  ьоспе
175,9рации . . . 398.0 199,0 350,0 50,0
Админиетрвт. • тр-во . . • 1416,0 168 ,7 500 0 118,8 29,7
Вне лимит вые в • жения го
рем( иту в адм.-жилищ 
фонд 180,0 1850.0 1973 0 1027,8 106,6
Благоустр райцентр. . • . я 1230,0 1580,0 — 128,4
2. Зксплогтация кем пун. 
предприятий
Электростанции 
Устансвл. М(Щн. электро­
91,5станций ........................... КРТ 8054 7377 10492 142,2
Выработка электроэнергии т. ь вч 21791,5 29587,8 39731,3 135,4 1*4,2
Полезный отпуск . 15100,9 20 58,3 28822,4 133,0 142,9
Водопроводы
Устансвл. мошн< с ib подачи 
воды в сутки -.. кб/м 2572 2769 3190 107,6 1152
Подача воды в сеть т. м. 920.6 996,5 1'06,8 108,2 111,0
О тпуск воды . . . . » 742,5 882,1 927,8 118,1 105,1
Бани
Общее число мест в банях ед 928 863 888 92,9 102,8
П ропуск посетителей  в год т ч. 1693,7 21 06,8 2111,7 118.4 105,2.
Автобусы  
Срадне-годов. инв. число
машин . . . . . . ед. 14 19,7 25 5 140,7 129,4
Пройдено маш.-килом. ТЫ '* . 536,5 983 8 1275,0 183.3 1 9.5
П еревоза* пассаж ................. • 182-,4 ЗОЗО.п 3951,0 165,7 13о,4
Гостиницы 
Ч и сло  мест в гостиницах "Д. 54 ,0 43',0 442.0 84,7 102.0
Ксйко-суток . . . . . . . тыс. 159,0 130.2 145 5 81,8 111,7
1 9
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VIII ПРОСВЕЩЕНИЕ S
! .  Начальная школа
Ч и сло  учащ ихся на конец 
г о д а ...................................... чел. 345766 360625 379961 104,3 105,4
Прием ...................................... 9 978114 105813 103653 108,2 97,9
Выпуск ............................ ■ 44010 57243 72229 130,1 126,2
2. Неполная средняя школа
Ч исло  учащ ихся на конец
89631г о д а ...................................... 69894 115069 128,3 122,0
П р и « м ...................................... 34075 45582 48960 127,9 95,4
В ы п у ск ...................................... * 5842 11666 16367 199,7 140,3
3 .  Полная среди-я школа
Число учащ ихся  на конец
189,4г о д а ..................................... 1916 3735 7075 194,9
П р и е м ........................... ... 1381 2520 3780 18.’,5 150,0
Вы пуск .................................. • — 74 274 • — 370,3
4. Детдома Наркомлроса
В них детей  ....................... • 3124 3489 3710 111,7 106,3
5. Дошкольные учреждения
Воспитанников в детсадах . 13643 16665 2 ООО 122.1 126,0
Ч и сло  детей на детплощ ад­
ках .......................... ...... 55530 60065 100000 108,2 166,5
в т. ч. в городах . . . • 9 о5 841 1420 915,9 168,8
в сельских школах . 51675 59.44 98580 108,4 168,1
6. Полнтпросветучрв.кдения
Библиотеки ................ ед. 74 98 127 132,4 129,6
И збы-читальни . . . • 448 499 1210 111.4 242,5
Д  м соцкультуры  . . ю 12 J4 20 116,7 142,8
М у з е и ........................... п 3 5 6 166,7 120,0
Театры  ...................... 9 7 7 11 10и,0 157,1
7. Подготовка кадров
Учащ ихся в педагог, техник. чел. 3588 4409 5356 122,9 121,5
. в техник искусе 1 в 281 361 437 128,5 121,0
в совпартшколах « 436 522 7о0 119,7 134,1
81 Школьное строительства
Ч и сло  постргенных школ . ед. 31 33 53 К’6.4 160,6
„  мест в т а  >лах . • » 5200 5000 15720 96,1 314,4
0 6 ‘ем в 1 ожени й (вкл. са-
мооб.юже-1иО . . . т руб 1584.0 2753,0 8817,0 1'3,8 320,3
Прочее строительство . . . т 6 8 813.0 1775,6 11м,7 218.4
В т ч. Д "М  с ц к ульгур ы » 500.0 350 0 4и0,0 7и,0 114,3
Капитальны й ремонт . . • » 514,0 568,0 705,0 liO,5 124,1
20
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IX. кино
1. Городские кинотеатры
Количество кинотеатров на 
конец года  . . . .
В том чи< ле  звуковые . . .
2. Сельские кинотеатры 
Количе тео  кинотеатров на
конец года . . . . .
В том числе звуковы х • - 
3. Кинопередвижки 
Колич ство „кинопередви­
жек на конец года . .
В том чи -ле внук вых . .
4 Всего кин.установок 
Общее количество кин у с т а ­
новок еа конец гота .
В том числе авуковых кино 
УСТИНОВ! к . . . . •
5. Капиталовложения 
X ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
1. Медобслуживэние рабочих 
на предприятиях
1. ВрачеОные здравпункты  .
2. Сестрвнск. и фельд. пунк­
ты первой ПоМеЩИ . .
2. Амбулаторная врачебная 
помощь
Ч и сло  полных врачебн. един 
Ч и сло  учреждений . . . 
В т. ч. самостоятельны х 
сельски:» ам булаторий . .
3. Зубоврачебная помощь 
Ч исло  ауон. врач, полных
единиц ..................................
4 Врачи помощи на дому 
5. Фельдшерско акушерская 
помощь 
Ф ельдш ерские пункты 
Ф ельдш .-а уш ерские пункты 
Сест ринские трахоматозные
пункты ..................................
Сестринские венерологиче­
ские пункты ...................
6. Стационарно-врачебная
ПОМОЩЬ
1. Ч исло  коек . . .
. 2. Число учреждений
7. Ясельное обслуживание 
Ч и сло  мест в ь9 стоЯНвых 
я сля х  . . . . . . . .
Ч и сло  коек в сезонных 
я сля х  в день максим.
р н 3 и е рт........................
8. Туберкулезные койки . - 
9 Санитарные койки ОЗД и П 
10. Лечеоно санаторные детдома
1934 г. 1935 Г.
1936 г.
план
В о/0о/0 к (li е д ы д  
году
1935 г. 1936 г.
ч
ед.
в
7
7
9
9
15
15
126.5
126.5
166.6
166,6
п
13 16
8
20 
11
123,0 125,0
137,5
п 160 158 181
21
■
98,7 114,5
в 180 183 216 101,6 276,4
»
Т .  р .
7
70,8
17
435,7
47
1005,0
242,6
615,4
276,4
230,6
ед- 22 12 11 54,5 116,6
в "49 34 36 69,3 105,8
в 393
255
425
284
467
303
108,1
111,4
109,8
107,0
в 70 86 г 87 122,8 101,1
в
в
51
32
52
40\
76
40
101,9
125,0
146,1
100,0
п
я
198
19
161
66
158
85
81.3
347,3
98,5
128,7
в 124 400 600 230,6 150,0
» 16 28 48 175,0 171,4
п
в
4260
114
4525
119
4797
128
1С6.2
104,4
106,0
107,5
в 8034 х 8640 9280 107,5 107,4
Т Ы С .
един.
коек
114,0
235
175
115,0
320
245
150
121,0
350
355
155
100,8 *
136,2
140,0
105.2 
109.4 
144,8
103.3
21
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XI. Т Р У Д  
1. Численность рабоч. и служ
Промыш ленность • • •
#
Т. ч. 45,8 47,7 51,0 104,1 106,9
Лесное хозяйство . • • в 26,0 30,9 31,0 118,8 100,3
С троительство ................ в 22,1 20,0 22,0 90,4 110,0
Сельское хозяйство . . 35,2 31,6 33,0 98,2 95,3
Транспорт и связь . . 21,9 25,6 26,5 168,9 1(33,5
Торговля ........................... в 26,5 27,3 30,3 103,0 111,7
П р о с в е щ е ш е ................... ■ 23.4 24,0 25,2 102,5 105,0
Здравоохранение . . . . ■ 6,4 7,5 7,7 117,1 102,7
Управление и проч. гр. . • 22,6 24.5 23,6 108,4 96,3
Итого • • ■ 229,9 242,1 250,5 105,4 103,5
2. Фонд зарплаты рабочих и 
служащих
Промышленность . . . т. р. 72972 92513 109058 126,8 117,8
Л есн ое  хозяйство . . . в 33973 43940 48485 129,3 110,3
С троительство ............... т 35216 40800 49502 115,8 121,3
Сельское хозяйство . В 44130 56485 60910 127,9 107,8
Транспорт и связь  . .  - м 41122 52357 56715 127,3 108,3
Торгов л я ........................... *» 33754 41141 47885 121,9 116,3
П росвещ ен и е............... в 31178 40703 44859 121,8 110,2
Здравоохранение .  .  . > 8355 13433 14207 151,6 105,7
Управл. и проч. группы в 47191 57911 56895 122,7 98,2
И того . . . 351445 439298 488546 124,9 111,4
3. Численность населения
Численность наличного на­
селения на конец года . . 2845,3 2942,0 3047,5 103,4 103,6
В т. ч. городского ............... 356,2 389,0 426 9 109,2 109,7
сельского ................... 2489,1 2553,0 2620,6 102,6 102,6
Удельч. вес гор. населения 12,5 13.2 14,6
22
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XII. Б Ю Д Ж Е Т
Свод доходов по бюджету 
БАССР на 1936 г.
1. Промышленность . . . . т. р. 1269,0 3477,0 5500,0 273,4 158,2
в т. ч.: областная . . . . я 1199,0 3445,0 5429,0 287,3 157,7
низовая . . . . . » 70,0 32,0 71,0 45,7 221,9
2. Сельское хозяйство . . . я 644,0 309,0 173,0 48,0 56,0
3. Л есное хозяйство . . . . я 7159,0 7136,0 7503,0 99,7 105,1
в т. ч.: леса госзначения » 5109,0 4929,0 4983,0 96,5 101,1
„  мести. знач. я 2050,0 2207,0 2520,0 107,6 fl4,2
-4. Коммунальное хозяйство я 2992,0 3568,0 3392,0 119,2 95,1
в т. ч.: жилищн. хоз-во . я 1315,0 1199,0 1346,0 91,2 112,3
коммун, предпр .. » 679,0 1411,0 1087,0 207,8 77,0
комхоз. и благоуст. » 998,0 958,0 959,0 96,0 100,1
5. Т о р го в л я .............................. » 184,0 675,0 452,0 366,8 67,0
6. Разн. местн. неналог. дох. я 4217,0 2544,0 2519,0 60,3 99,0
7. Местные налоги  и сборы п 4738,0 4352,0 4865,0 91,8 111,8
8. Отчисления от госналогов 
и неналог. доходов . . ш 78913,0 112730,0 150401,0 142,8 133,4
в т. ч.: налог с оборота пред­
приятий . . . . я 43532,0 63829,0 93620,0 116,6 146,7
налог с обор, пред­
пр., доб. нефть — 408,0 1000,0 — 245,1
налог с нетоварн. 
операций . . . я 1759,0 1733,0 1842,0 98,5 106,3
н алог с совхозов . . я 125,0 342,0 416,0 273,6 121,6
сельхозн алог . . . . я 15577,0 17769,0 18345,0 114,1 103,2
к/сбор с рабоч.
и служ ащ их . . я 2338,0 3298,0 6667,0 141,1 202,1
к/сбор сельск. . . . • 7113,0 13214,0 14961,0 185,8 113,2
отчисл. от мае.
займов ...............
V
н 6610,0 10302,0 13250,0 155,8 128,6
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9. Госналоги  и пошлины, sa- 
числ. непосредственно в 
местны й бю д ж ет ............... Т. р. 8581,0 11238,0 11824,0 131,0 105,2
В т. ч.: подох, налог с  обоб- 
щ ествл. сектора . . 1590,0 2616,0 2651,0 164,5 1.01,3
. подох, налог с част, 
л и ц ............................... 0 5350,0 6841,0 7106,0 127,9 103,9
промналог ............... ■ 34,0 45,0 — 132,3 —
„ единая госпош лина . я 1571,0 1704,0 2021,0 108,5 118,&
налог с наследства . » - 15,0 12,0 22,0 80,0 183,3
рыболовный сбор . . » 15,0 20,0 24,0 133,3 120,0
10. Средства, передаваемые 
хозорганами и колхозами я 1362,0 1737,0 1983,0 127,5 114,2
11. Средства Госстр аха  . . 6658,0 5871,0 10222,0 88,2 174,1
В т. ч.; на просвещение . . » — 361,0 1622,0 449,3
здравоохранение . . V 6658,0 5510,0 8600,0 82,7 156,1
12. Займы и с с у д ы ............... п 83,0 — — — —
13. С ам ооблож ен и е .......................... • 8740,0 — — — - —
Итого доходов . я 125540,0 153737,0 198834,0 122,5 129,3
Остатки бюджетных средств 0 3768,0 6320,0 4225,0 — —
Всего доходов . » 129308,0 160057,0 203059,0 123,7 126,9
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Свод расходов бюджета БАССР 
на 1936 г.
1. Промыш ленность . . . . т р. 10185,0 10324,0 7644,0 101,3 74,0
В т. ч. о б ла с тн а я ................... я эееа.о 8977,0 6985,0 91,0 77,8
низовая ................... я 319,0 1347,0 659,0 422,2 48,9
2. Кино ....................................... а — 291,0 628,0 — 215,8
3; Сельское хозяйство . . . » 3610,0 5012,0 5904,0 138,8 117,8
4. Коммунальное хозяйство » 6495,0 7660,0 12664,0 117,9 165,3
В т. ч. ж илищ ное хозяйство я 1226,0 931,0 1873,0 75,9 201,2
коммунальные пред­
приятия ............... я 2727,0 2792,0 3710,0 102,4 132,9
комхоз. и благо ­
устройство . . . . » 2512,0 3937,0 7081,0 154,8 179,8
5. Торговля ............................... » 3595,0 675,0 643,0 18,7 95,2
6. Дорож аое хозяйство . . . 1331,0 1791,0 680,0 134,5 37,9
7. Народная с в я з ь ................ » 1046,0 847,0 702,0 80,9 82,8
И того по народн. х-ву » 26262,0 26600,0 28865,0 101,3 108,5
8. П р о с в е щ е н и е ....................... я 50142,0 67051,0 94408,0 133,7 140,8
В том числе: НКПрос .  . . * 44614,0 59563,0 83302,0 133,5 139,8
БЦИК . . . . п 1272,0 809,0 1754,0 63,6 216,8
БСНК . . . . » 890,0 175,0 260,0 19,7 148,6
НКЗем . . . . и 1108,0 1229,0 2892,0 110,9 285,3
НКЗдрав . . . я 845,0 913,0 1420,0 108,0 165,5
НКЮ ст . . . . » 79,0 82,0 89,0 103,8 108,5
Госплан . • • * 193,0 235,0 290,0 1 2 1 , 8 123,4
2S
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НКФин . . . т. р. 536,0 629,0 699,0 117,3 111,1
НКХоз . . . . - 123,0 140,0 213,0 113,8 152,0
НКМестпром . п 199,0 72,0 57,0 36,2 79,2
И нститут зем­
леделия  и 
животновод­
ства . . . . ■ 243,0 1805,0 1826,0 742,8 101,2
8. Здравоохранение . . . . - 18382,0 26064,0 37082,0 141,8 142,3
10. Ф и зк ультур а  . . . . . . N 196,0 317,0 375,0 161,7 118,3
11. Социальное обеспечение • 2595,0 1453,0 1956,0 56,0 134,6
И того еоц.-культ. . . п 71315,0 94885,0 133821,0 133,0 141,0
12. Общее Управление . . . П 14009,0 18243,0 19951,0 122,4 109,1
В т. ч. БЦ И К  ....................... » 385,0 895,0 232,4
Б С Н К ........................... - 979,0 912,0 1377,0 93,1 74,0
Башпредство . . . . • 47,0 54,0 114,8
РИК 'и ....................... п 1839,0 4570,0 3335,0 248,5 73,0
Горсоветы  ............... п 427,0 275,0 381,0 64,4 138,5
Сельсоветы  ............... п 6723,0 8095,0 10074,0 120,4 124,4
Сов. рабоч. поселк. . » 153,0 213,0 242,0 139,2 113,6
Плановые органы . я 400,0 493,0 526,0 123,2 106,7
Органы НКф  . . . . V 1836,0 2478,0 2771,0 134,9 111,8
Х лебная  инспекция и 
транспорт фи нор г. ш 955,0
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13. Регулирование народно­
го  хозяйства ................... т. р. 4015,0 6547,0 7359,0 163,1 112,4
В т. ч. НКМестпром . . . . т 238,0 490,0 381,0 205,9 77,7
Органы НКЗема . . tt 2462,0 4502,0 5061,0 182,8 114,6
Органы НКВТорга . 289,0 503,0 517,0 174,0 102,8
Органы Комхоза . . • 470,0 512,0 703,0 108,9 137,8
Д оротдел  ................... ■ » 556,0 502,0 581,0 90,2 115,7
14. Администр.-соц-культ, 
работа .............................. ft 1375,0 1954,0 2495 142,1 127,7
В т. ч- органы НКПроса . . • 903,0 1367,0 1474,0 151,4 107,8
НКЗдрава . . - 306,0 367,0 787,0 120,0 214,4
„ НКСобеса . . я 166,0 220,0
\
237,0 132,5 107,7
15. Судебные учреж дения . и 1769,0 2621,0 3295,0 148,1 125,7
Итого по Управлению я 21168,0 29365,0 33100,0 138,7 112,7
16. Резервные фонды . . . . Я 854,0 2560,0 1521,0 300,8 59,2
17. Расходы  по займам . . » 1914,0 955,0 925,0 49,9 96,8
18. Разны е расходы . . . . » 1758,0 1458,0 1202,0 82,9 82,4
19. Пособия Аргаяш скому и 
Кунашакскому районам . И 130,0 — — — —
Итого прочих . . . . - 4656,0 4982,0 3648,0 107,0 73,2
Всего расходов . . . . ft 123401,0 155832,0 199434,0 126,3 128,0
27
\/
ПОКАЗАТЕЛИ ПЛАНА 
ПО РАЙОНАМ
Валовая продукция и число рабочих промышленности Рик'ов на 1936 год
'к
S;
Наименование
районов
Отрасли
промышленности
Валовая продуьция в ценах 
1926/27 ю да в тыс. руб.
Среднегодовая численность 
рабочих
1935 г. 1936 Г.
1
J 936 г. 
в о/о о/о к 
1935 г.
1935 г. 1936 г.
19,6 г.
В 0,0 °/о к 
1935 г.
1 Абзелиловский . . . Полиграфическая . 5,5 6,8 123,6 5 4 0
0 О о
2 Алыпеевский . . . . в 56 17,0 303,6 4 4 100,0
М укомольная .......................... 336,4 378,2 112,4 15 14 80,0
3 Архангельский Полиграфическая . 8,3 10,0 120,5 6 4 66,7
Мукомольная 87,9 213,6 283,9 6 6 100,0
4 Аскинский ............................. Полиграфическая 7,5 34,0 453,3 5 7 140,0
М>ком'Льная . . . . 303,2 116,5 38,3 7 6 85,7
5 Аургазинский . . . . Полиграфическая . ' . 9,4 24,0 255,3 6 8 133,3
Деревообработка 42,5 178,9 420,9 7 8 114,3
Мукомольная . . . . 290,2 586,0 201,9 15 14 80,0
6 Бакалинский . . . Полиграфическая . 10,0 31,0 310,0 6 6 100,0
Кирпичное пр-во 1 9 2 _ 13 _
Черепичное пр во /
Мукомольная . . . . 375,7 317,8 84,6 16 14 87,5
7 Балтачевский . . . . Полиграфическая . 16,6 18,0 108.4 5 5 83,3
Мукомольная . . . . 216,0 179,0 82,9 7 1 14,3
8 Баймакский . . . . Почи графическая 25,3 34,0 134,4 7 8 114,3
Мясоубойная . . . . 83,8 28,5 34,0 6 3 50,0
9 Белебеевский . . . . . 372,8 372,0 99,8 23
9 о 100,0
10 Белокатайский . . . . Полиграфическая 7,0 8,5 121,4 3 3 100,0
11 Белорецкий ............................. Металлообработка . 
Бе'алкогольн. напитков 
По-нгряфичеекая . 
Пихтовое масло 
Мукомольная
12 Б> жбулякский . . . Попиграфическая 
Мукомольная
13 Бирский . . . . . П/лиграфичеекля .
14 Влэговарсьий . . J По.пигр фичегкая . 
Мукомольная
15 Благов щенский Полиграфическая 
Муком льная
16 Буздякский . ,. Полиграфическая
Мукомольная
17 Бузовьязовский П ли'рафическая 
д'укомо ьная
18 Бураевский . . . . Полиграфическая
19 Бурзянекий Полигр|ф ческая . 
Дер* в ■ брабо '1 ка 
Шиферн е ор во
20 Дав .екановский Полиграфическая . 
Кир 1ИЧНЭ.Я . 
Мукомольная
21 Дуванский . . . Полиграфическая 
Мяс.оуб йная 
Мукомольная . . .
22 Дкргюлинекий Полиграфическая . 
Известковая 
Гончарная . . .  
Кир, ичная . 
Мукомольная
300,0 542,0 180,7 85 131 Г 1 Ш
— 54,0 — — 18 —
130.1 149,0 114,5 28 35 125,0
1.9 — — 12 —
243,1 316,6 130,2 6 6 100,0
15,3 16,0 104,6 5 5 100,0
132,8 120,4 90,6 3 3 1иО,0
81,7 88,5 108,3 23 29 126,1
7,5 9,4 125,3 5 4 80,0
210,0 378,9 180,4 10 9 90,0
2 ,6 25,5 118,0 8 5 62,5
307,5 358,5 116,6 12 12 К 0,0
5,8 12,0 206,9 6 4 66,7
79,0 160,9 203,7 3 3 100,0
6,4 10.2 159,4 5 4 £0,0
394,3 748,2 189,8 18 16 88,9
9,0 12,0 133,3. 6 4 66,7
7,5 7.6 101,3 3 3 100,0
— 30,0 — — 20 —
22,6 -п 30 ■ — —
< 63,7 80,0 125.6 10 17 170,0
76,8 117,0 152,3 87 115 132,2
484,3 712,8
(
14/,2 20 18 90,0
11.2 22,0 '96,4 4 4 100,0
83,9 27,0 32,2 6 3 50,0
413,9 677,8 143,0 18 16 88,9
17,8 21,8 122,5 6 6 100,0
2,7 1,8 66,7 4 4 100,0
19,5 10,0 51,3 3 2 66,7
19,5 19,5 U00 43 52 120,9
429,4 589,5 13 7,3 25 22 83,0
й
в Наименование
районов
Отрасли
промышленности
Валовая продукция в ценах 
1926J27 года В TJ/C. руб.
Среднегодовая численность 
рабочих
1935 г.
.
1936 г.
1936 г.
В И 46 к 
1935 г.
1935 г.
I
1936 г.
_____;___1
1936 г.
В 0/0 О/о К
1935 г.
23 Ермекеевсквй . . . . Полиграфическая 4,3 1 5,5 360,5 5 5 100,0
Мукомольная . . '. 31,4 99,7 317,8 2 2 100,0
24 Зилаирсквй . . . . Полиграфическая 16,5 13,0 123,9 4 4 100,0
Мукомольная . . . . 90,3 126,5 140,1 5 4 80,0
25 Зианчуринокий Полиграфическая . 10,0 13,8 138,0 5 5 100,0
26 Иглинский ............................. Полиграфаче :кая . 11,0 13,0 118,2 5 5 100,0
27 Илишевский . . . . Полиграфическая . 7,0 9,0 128,6 3 3 юо,о
Мукомо,ьная 531,6 657,0 123,6 19 18 94,7
28 Кадтасинский . . . . Полиграфическая . 8,1 9,0 111,1 5 7 140,0
Мукомольная 95,5 389,2 407,5 11 10 90,9
29 Караидель^кий . . . . Полиграфическая . 21,7 24,0 110,6 8 5 62,5
Кирпичная . . . 11,7 11,7 100,0 20 25 125,0
Деревообработка 110,0 111,2 101,1 11 27 245,4
Мукомольная . . . . 326,3 539,5 165,3 14 12 85,7
30 Кармаскалинский Полиграфическая . 10,5 19,6 186,7 • - V  5 5
100,0
Мукомольная . . . . 283,4 , 424,9 150,0' ^ 12
1
85,7
31 Кигинский . . . . . Полиграфическая . 15,6 18.3 117,4 5 4 80,0
Точильная ............................. 23и,0 214,4 94,2 25 38 152,0
Мукомольная . . . . 156,0 212,8 136,4 12 10 83,3
32 Краснокамский . . . . Полиграфическая 11,9 18,7 157,2 4 3 75,0
Мукомольная . . . . 361,0 474,0 131,3 10 10 100,0
33 Красноусольскай Полиграфическая .. 10,5 23,4 222,8 7 6 85,7
Мукомольная . 88,6 143,4 161,8 5 4 80,0
34 Кугарчинский .
35 Куюргазинский
36 Макаровский
37 Малоязовский
38 Мелеузовекий .
39 Мечетлинский .
40 Мишкинский
41 Миякинский
42 Нуримановский
43 Стерлибашевский
44 Стерлитамакский
45 Татышлин' кий .
46 Топорнин кий ’ .
OJ
OJ
Полиграфическая
Мукомольная
Смоло-дегтярная
Полиграфическая
Мукомольная
Полиграфическая 
Мукомольная 
Л  еревообработка 
Мясоубойная
Полиграфическая
Муком<льная
П олиграфическая 
Мукомольная .
Полиграфическая 
Мукомольная .
Полиграфическая 
Кирпичная . 
Безалкогольн. напитков 
Мукомольная
Полиграфическая 
Мукомольная
Электростанция 
Полиграфическая 
Мукомольная
8
7,6 11,0 144,7 9 5 55,6
7,5 10,2 137,3 5 5 100,0
10,2 11,0 107,8 4 4 100,0
— 77,8 — — __ _
9,6 14,5 151,0 9 9 100,0
6,6 9,0 136,4 2 3 150,0
240,0 79,0 32,9 4 4 100,0
29,5 33,3 112,9 10 10 100,0
38,4 — — 4 — _
— 661,2 — 65 74 113,8
82,6 27,0 32,7 29 25 86,2
10,5 15,0 142,8 7 6 85,7
15,8 24t0 151,9 3 3 100,0
17,0 22,0 129,4 6 6 1С0.0
301,1 555,3 184,4 20 18 90,0
10,5 14,0 133,4 4 4 100,0
117,3 224,0 191,0 8 6 75,0
17,9 19,0 106,2 5 5 100,0
158,4 181,3 — 8 8 100,0
106,1 128,0 120,6 22 27 122,7
62,4 — — 117 _
28,6 120,0 419,6 6 10 106,7
323,0 786,6 243,5 27 21 77,8
6,8 9.4 138,2 4 4 100,0
123,2 64,3 52,2 2. 2 100,0
90,7 126,5 139,5 34 34 100,0
6,8 17,0 250,0 7 4 57,L
234,3 840,3 357,8 20 16 80,0
#•u/п 
^
Наименование
районов
Отрасли
промышленности
Валовая продукция в ценах 
1926/27 года в тыс. руб.
Среднегодовая численность 
рабочих
1935 г. 1936 г.
1936 г.
в °/0%  К 
1935 г.
1935 г. 1936 г.
1936 Г.
В %  %  К 
1935 г.
47 Туймазинский . . . . Полиграфическая . 20,0 26,0 130,0 6 6 100,0
Мукомольная . . . . 580,9 777,7 133,8 19 18 94,7
Швейная . 6,8 — — ь — —
Колбасно-кондит. . . 6,5 — -г 5 ■ — —
Гончарная ............................. 9,1 — — 2 — —
А Кирпичная .............................. 35,1 39,0 111,1 48 32 66,7
48 Уфимский ............................. Полиграфическая . 9Д 25,0 274,7 3 6 200,0
Деревообработка 653,4 822,6 125,9 168 228 135,0
49 Учалинский . ... Полиграфическая . 9,4 13,0 138,3 6 5 83,3
Мукомольная . . . . 195,0 108,9 55,8 8 6 75,0
50 Федоровский . Полиграфическая . 12,2 20,0 163,9 4 5 125,0
Мукомольная . . . . 146,7 248,1 169,1 9 10 111,1
51 Чишминский . . . . Полиграфическая . 24,0 30,0 125,0 8 8 100,0
Мукомольная 201,5 212,6 105,5 8 8 100,0
Гончарная ............................. 2,5 5,2 208,0 2 2 100,0
Кирпичная ............................. 13,6 19,5 143,4 17 16 94,1
52 Шаранский . . . . Полиграфическая 6,1 9,4 154,1 4 3 75,0
Мукомольная . . . . 294,5 349,7 118,7 13 10 76,9
53 Юмагузинский . . . . Полиграфическая . 6,8 9,4 138,2 5 4 80,6
54 Хайбуллинский . . . . я • • • 9,4 20,0 212,8 5 в 120,0
У
55 Чекмагушевский . 9,2 13,3 144,6 6 6 100,0
Мукомольная . . . . 75,2 191,9 255,0 8 8 100,0
5tf Янаульский . Полиграфическая . 14,4 23,7 164,6 7 6 85,7
Мукомольная . . . . 14,6 243,0 212,4 8 8 100,0
В с е г о . ? . t • г . ' • 12818,2 18788,0 146,6 1663 1659 99,8
\Г?Л
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48.
49
50
51
52
53
54
55
56
н ярового сева на 1936 год по колхозно-крестьянскому сектору
Р А Й О Н Ы
План 
ярового 
посева 
(без трав 
прош лых 
лег)
В т о м Ч и с л
к
ол
хо
зн
ы
й
се
к
то
р
из
 
н
и
х
к
ол
хо
зы
В 
т.
 
ч.
п
ос
ев
ы
М
Т
С
единолич­
ные хозяй ­
ства
Абзелиловокий . . . 19145 18880 18620 9750 265 -
Алы пеевский . . . . 60537 58397 56987 56987 2140
Архангельский  . . . 23306 19536 18465 10100 3779
Аскинский ............... 31650 29895 29395 10720 1755
Аургазинский  . . . ( 53849 50559 48935 33600 3290
Бакалинский . . . . 51671 ' 48491 46584 27500 3180
Балтачевский . . . . 38334 35924 35319 15000 2410
Баймакский ............... 23205 22961 22680 19000 244
Белебеевский . . . . 41515 36509 33730 19500 5006
Белокатайский . . . 2У400 28831 28071. 21СО0 569
Белорецкий ............... 8311 7465 7031 — 846
биж булякский . . . . 42173 37963 37540 15409 4210
Бирский ....................... 38229 35800 34173 16000 2429
Благоварский . . . . 50527 48319 46815 31500 2208
Благовещенский . 51899 48973 47731 21000 2926
Буздякский . . . . 4 45479 43115 41652 36500 2364
Бузовьязовский . . . 40220 38110 36961 23000 21Ю
Бураевский ................ 46570 45175 44140 16000 1395
Бурзянский ............... 3124 3080 2941 — 44
Давлекановский . . . 57526 56626 55091 55091 900
Дуванский ................... 37860 37320 36365 17500 540
Дюртюлинский . . . 40436 37696 36589 22500 2740
Ермекеевский . . . . 38681 35822 34712 22200 . 2859
Зилаирский ............... 14568 13981 13533 — 587
Зианчуринокий . . . 26719 26282 25772 14200 437
И гли н ск и й ............... • 36418 32332 30929 16200 4086
Илишевский .у. . . . 55223 50078 48658 31500 5145
Калтасинский . . . 37501 36738 35465 14000 763
Караидельсквй . . . 43542 410071 39677 30000 2535
Кармаскалинский . . 34631 31221 30591 15100 34 Ш
Кигинский ................... 25982 25807 25258 2Ю00 175
Краснокамский . . . 28208 27503 26889 26889 .705
Краоноусольский . . 31600 29235 28470 9500 2365
Кугарчинекий . . . . ,24895 22315 21545 20285 2580
Кую ргазинский . . . 43940 42769 41961 41961 1171
Макаровский . . . . . 36965 34265 32525 14000 2700'
Малоязовский . . . . 26447 26252 25817 14500 195
М елеузовский . . . . 63548 60658 58723 32960 2890-
М ечетлинский . . . . 29742 29552 29049 17000 190
Мишкинский . . . . ,43671 42163 40381 16000 1508
Миякинский ............... .55974 53335 '"'52012 52012 2639
Нуримановский . . . 23134 21799 20649 10700 1335
Стерлибашевский . . 52585 47409 46575 46575 5176
Стерлитамакский . . 67676 65707 62995 36500 1969
Татышлинский . . . 30772 30022 29626 9930 * '750
Топорнинский . . . . 57790 53990 52595 37500 3800
Туймазинский . . . . 54761 50140 48858 33090 4621
Уфимский ................... 37377 35988 34272 19500 1389
У ч а л г н е к и й ............... 23572 23227 22962 17970 345
Федоровский . . . . 45150 44159 43579 43579 991
Хайбуллинский . . . 46068 45898 45813 39000 170
Чекмагушевский . . . 55580 51920 50950 33200 * 3660
Чишминский . . . . . 55107 52000 50810 47500 3107
Ш а р а н с к и й ............... 45901 43866 42225 14000 2035
Ю магузинский . . . . 32548 31078 30532 30532 1470
Янаульский ............... 51769 49877 49086 18460 1892
Итого по БАССР 2213020 2098020 2039320 1325000 1150 (0
35
ос
о
1=
га w^ 5
s a
1
2
3
4
5
6
7
8
0
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
■23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
■50
-51
52
53
54
55
56
План ярового
Абзелиловский ................... 19145 19145 18165
А л ь ш е е в с к и й .......................... 61210 60537 48577
Архангельский ...................... 27111 23306 17926
Аскинский .............................. 34655 31650 28710
Аургазинский .......................... 54047 53849 43953
Бакалинский .......................... 52410 5167 L 40655
Балтачевский .......................... 41079 38334 34900
Ваймякский .......................... 23205 23205 22355
Белебеевский . ....................... 42157 41515 30239
Белскатайсквй ...................... 30300 29400 26013
Белорецкий ............................ 9186 8311 7021
Билсбулякский ....................... 42373 42173 36623
Вирскай ..................................... 42227 38229 29917
Благовалский .......................... 51038 50527 41963
Благовещенский . . . . . 56740 51899 42636
Буздякский .............................. 47129 45479 37776
Бузовьязовский . . . . 40479 40220 318)9
Бураевский .............................. 47920 46570 41040
Б урзян с-ки й .............................. 3124 3124 2725
Давлекановский ................... 59559 57526 43295
Дуванский . . • ....................... 4о760 ' 37860 32720
Д ю р т ю л и н с к и й ...................... 41405 40436 35043
Е р м ек еев ск и й .......................... 39031 38681 30737
Зилаврсквй ■ ....................... ... 14568 14568 13243
Зианчуринский ................... 26779 26719 21370
И гли н е к и й .............................. 4)718 36418 26832
Илвшевский . . . . • . . . 55741 55223 49322
Калтасвнский ....................... • 38749 37501 32423
Караидельский ...................... 48292 43542 38246
Кармаскалинский ................... 34782 34631 28319
Кигинский .............................. 26265 25982 23674
Краснокамский ...................... 28856 28208 24468
Красноусольский ................... 32406 31600 26630
Кугарчинский ...............  • 24915 24895 19855
К ую р га зи н ск и й ....................... 44565 43940 37165
Макаровский .......................... 37565 36965 30283
Малоязовсквй . - .................. 26626 26447 24145
Мелеузовский ........................... 64139 63548 5U98
Мечетлинский ...................... 30828 29742 27135
М иш кинский.............................. 47971 43671 37211
Миякинский ....................... 57102 55974 44300
Н ур и м ан ов ск и й ....................... 25690 23134 17959
С терли баш ев ски й ................... 52675 52585 41005
Стерлитамакский . . . . . . 69006 67676 51299
Татышлинский . ................... 32073 30772 .27677
Топорнинский .......................... 58089 57790 49000
Туй м ази нский .......................... 54761 54761 44914
Уфимский ................................. 37797 37377 28072
Учалинский .......................... 23572 23572 22339
Федоровский ............... • 45177 45150 39230
Х айбуллвнсквй  ...................... 46118 46068 42595
Чекмагушевский . . . . 55790 55580 5О30О
Ч и ш м и н с к и й .......................... 57539 55107 46332
Ш а р а н с к в й ............... . • . 46677 45910 36947
Ю м а г у з в н с к и й ...................... .32548 32548 26681
Я наульский  .............................. 54331 51769 45817
Итого по Б А С С Р  . .  . 228С000 2213020 1853800
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735 80 200 16о 10 150 650 550 170
100 1193 5275 1182 6115 — 300 5735 --- 3700 2800 2145
620 1000 2950 1100 720 300 230 120 --- 3150 2700 1510
383 1500 .ООО 1901 1240 360 460 — --- 1250 950 450
— 2117 5536 1250 2650 — 440 1940 150 3500 3000 3746
— 5518 4082 4911 3056 320 2251 180 — 5500 4800 2460
750 4350 2025 2500 930 300 500 — — 1665 1300 839
845 — 40 70 100 — — 100 — 650 500 100
80 3502 3226 2134 2401 20 1216 850 — 5200 4400 3675
113 215 273 1437 1050 750 300 — — 1757 1400 580
— — — 170 140 — 140 — 1000 750 150
200 2876 5105 1000 2840 60 430 2200 — 1-200 1000 1510
— 1702 1548 1950 1110 270 670 45 — 5500 4600 1702
156 1334 4860 '1062 3370 50 211 ЗОН — 3100 2400 2094
186 3277 2353 2352 1715 1200 230 150 — 4809 3909 2739
14 698 4444 844 2599 10 90 2390 .— 3109 2600 1995
— 1604 5105 1400 2896 — 291 2275 5о 3265 2900 2240
200 3320 3400 5300 1660 500 820 150 2150 1700 1720
260 — 278 — 16 — 9 7 — 383 354 — ■
260 625 5051 558 6386 — 261 5900 — 3550 2650 4295
150 570 50 541 1410 1200 200 — — 2040 1800 1690
— 1850 5100 3070 1125 50 400 500 — 2652 2100 1616
— 2450 3593 1980 2035 40 850 960 — 2748 2200 3161
161 140 80 10 310 110 80 — — 965 900 50
100 115 850 571 3315 — 105 3210 — 1550 900 484
984 895 3218 1514 726 230 238 140 .— 6215 5315 2645
— 3239 6465 5175 1546 300 530 491 — 3070 2400 1285
346 3962 1824 2602 1539 380 1904 — — 2485 1700 1054
160 5967 477 2337 1420 340 820 — — 2468 2105 1408
— 985 5110 1890 1734 10 130 524 800 3147 2617 1431
— 600 — 1129 620 520 100 — — 1268 1100 420
197 1418 2953 2225 800 350 350 50 — 1480 1000 1460
— 1500 5505 1255 1230 100 350 630 — 2700 2000 1040
100 825 1910 430 3020 — 85 2925 — 1459 1000 561
410 650 4305 405 3750 20 420 3220 — 2400 2100 625
250 2395 6350 860 2365 40 610 1590 — 3300 2500 1017
50 215 — 1020 610 560 50 — — 1051 900 611
— 1042 6554 1449 6210 60 610 5460 — 3520 2800 2620
— 165 264 1035 871 650 221 — — 1166 800 570
700 3500 2050 3600 1620 510 950 — — 3350 2800 1490
1264 2053 5296 993 6379 50 650 5300 — 2600 1900 2695
300 1120 1850 1100 780 600 65 75 — 3700 3200 695
50 850 5120 96J 4930 10 250 4510 — 2000 1400 1650
256 870 -5800 1218 5957 20 742 4937 — 6227 5000 4193
948 3868 1500 2399 1300 500 480 — — 1025 700 770
46 2186 7809 1873 2270 280 534 1223 — 4255 3500 2259
249 2614 6564 3404 3014 350 1334 1050 — 3900 3000 • 2933
300 1140 4168 1823 940 240 320 250 — 6300 4900 2065
699 100 — 400 25 — 25 — — 885 650 323
551 645 2830 530 3680 — 500 3050 — 1370 1100 870
400 — 380 750 2183 300 130 1521 — 650 350 640
— 1230 9667 139П 1858 30 190 1510 — 2130 1700 1262
— 588 8504 1139 3124 70 71 2853 — 3280 2500 2371
354 3147 5315 2102 2535 300 1400 618 — 4206 3600 -  2222
164 1825 3106 400 3547 — 217 3200 — 1350 900 970
909 5450 3000 5100 2468 630 1050 — — 2000 1300 1481
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План ярового сева на 1936 г. в ко л х о за х  БАССР
1. Зерновые культуры
Наименование районов
Всего
зерно­
вых
культур
яровая
пшеница
ов
ес
1
яч
- 
S
 
ме
нь
 
|
03 
1
Абзелиловокий ............... 17935 11005 5990 715
А л ь ш е е в с к и й ................... 46857 30186 9156 100
Архангельский  ............... 14706 4230 6171 462
Аокивский ........................... 27125 '6015 16846 303
Аургазинский ............... 41053 22335 10643 —
Бакалинский ................... 37825 14527 10484 —
Балтачевский ................... 32720 8360 15725 750
Баймакский ....................... 22175 15735 5495 815
Б е л е б е е в с к и й ................... 25979 9438 9299 80
Белокатайский ............... 25563 14897 8703 103
Белорецкий 6421 1455 4796 —
Б иж булякски й ................... 32693 15997 9175 200
Бирский ............... • . . 27917 13957 9364 —
Благоварский ................... 40113 25051 8250 156
Б лаговещ ен ски й ............... 40366 15871 16571 181
Буздякский ....................... 35596 22357 8494 14
Бузовьязовсквй ............... 29919 15000 8350 —
Бураевский ....................... 39745 10245 17590 200
Бурзянский ........................ 2690 979 1193 260
Д ав лек ан ов ск и й ............... 42685 29204 7127 260
Дуванский ........................... 32355 20474 Ю343 150
Д ю и т ю л и н с к и й ............... 32528 12350 10898 —
Ермекеевский ................... 28257 10519 11275 г -
Зилаирский . . . . . 12783 5180 7187 161
Зианчуринокий ................ 21115 13457 6122 100
И глинский ....................... 23372 7009 10883 846
Илишевский ................... 44432 15311 15897 —
Калтасинский ................... 31773 8098 15110 346
Караидельсквй ............... 36046 9136 18580 130
Кармаскалинский . . . . 25679 10560 8441
К и ги н ск и й ....................... . 23524 11940 9895 --
Краснокамский ............... 23838 6225 9905 197
К расноусольский . . . . 24810 6730 10660 —
Кугарчинский ............... 17855 11980 3055 100
К у ю р га зи н с к и й ............... 36325 24505 6290 410
М а к а р о в с к и й ................... 28103 11055 7903 250
М а л о я зо в ск и й ................... 23985 13911 8769 50
М елеузовский  ................... 49138 31997 8843 —
М ечетлинский ................... 26985 15802 9549 —
Мишкинский ................... 35926 12381 14175 610
Миякинский ................... 42036 23551 9093 1185
Нуримансвекий . . . . 16869 5365 7449 220
Стерлибаш евский . . . . 39454 25050 9085 50
Стерлитамакский . . . . 49819 30318 11626 256
Т а т ы ш л и н с к и й ............... 26997 8543 9881 ■ 873
Топорнинский ............... 45461 21002 13134 46
Туймазинский ................... 40894 15205 13245 249
Уфимский ........................... 26882 9125 10846 300
Учалинский ....................... 22059 13215 7645 699
Федоровский ................... 38350 26650 7294 546
Х айбуллинский  ............... 42485 29690 11295 400
Ч екм агуш евский............... 46850 21413 14720 —
Ч и ш м и н с к и й ................... 43532 27854 6777 —
Ш а р а н с к и й ....................... 35297 13480 11164 354
Ю магузинский ............... 25586 16091 4220 164
Я н а у л ь с к и й ................ ... . 44017 13184 16724 909
Итого но БАССР . . 1755500 845200 557400 14200
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План ярового сева на 193S г. в колхозах БАССР
2. Технические культуры
Р а й о н ы
Всего
технич.
культ.
И з  н и х :
лен конопля подсол­нух
сахар.
свекла
Абзелиловекий ....................... 160 10 150
Альш еевский . ....................... 5835 — 280 5475 —
Архангельский . . . .  t  . . 640 240 210 120 —
Аскинский ............................... 1200 340 440 — —
А ургазинский  • . ................... 2450 — 320 1860 150
Бакалинский j  . . . . . .  . 3046 320 2241 180 •  —
Балтачевский .......................  ч 910 300 480 — —
Баймакский . . . .  ............... 100 — — 100 —
Б е л е б е е в с к и й ........................... 1691 20 616 740 —
Белокатайский ................... 1000 740 260 — —
Ьелорецкий . . • ................... 130 — 130 — —
Билсбулякский........................... 2620 60 410 2000 —
Бирский .................................. 1070 250 650 45 —
Благоварский ........................... 3060 50 161 2751 ' —
Б лаговещ енский ....................... 1655 1150 220 150 -
Буздякский .............................. 2489 10 ' 80 2290 —
Бузовьязовский ................... 2826 — 271 2225 50
Б у р а е в о к и й ....................... . . 1625 500 785 150 —
Бурзянский ........................... г 16 — 9 7 — .
Давлекановский ................... 6076 — 251 5600 —
Дуванский . ............... ... 1360 1150 200 — —
Д ю р т ю л и н с к и й ....................... 1120 50 395 500 —
Е р м ек еев ск и й ........................... 1925 40 760 940 —
Зилаирский ............................... . 300 110 70 — —
Зианчуринский . . . . v . 3175 — 105 3070 —
Иглинский ................................... 698 212 228 140 - -
Илишевекий ... ....................... 1526 290 520 491 '—
Калтасинский . . .  ............... 1399 370 964 — —
К а р а и д е л ь с к и й ...................  • 1295 330 765 — —
Кармаскалинский ................... 1644 10 80 484 800
Кигинский . ........................... 610 510 100 — —
Краснокамский ....................... 790 340 350 50 —
Красноусольский ................... 1150 100 320 580 —
Кугарчинский ....................... 2620 — 55 2555 —
К у ю р га зи н ск и й ....................... 3470 20 400 2960 —
М а к а р о в с к и й ........................... 1855 40 280 1410 —
Малоязовский ........................... 600 550 50 — —
М е л е у зо в с к и й .......................... 5360 60 360 4860 —
Мечетлинский ........................... 866 650 216 — —
Мишкинский ........................... 1550 490 900 — —
Миякинский .......................... 5919 50 340 5150 —
Нуримановский ....................... 760 580 65 75 —
Стерлибаш евский ............... 4610 10 230 4210 :—
Стерлитамакский ................... • 5725 20 560 4887 :—
Т а т ы ш л и н с к и й ....................... 1280 490 470 — —
Топорнинекий . . . . . . . . 2270 280 534 1223 —
Туймазвнский ....................... 2839 300 1284 975 —
Уфимский .................................. 905 240 295 240 —
Учалинский ........................... 25 — 25 — --
Федоровский ........................... 3635 — 500 3005 —
Хайбуллинский ....................... 2158 300 120 1506 —
Чекмагуш евский . . • . . . 1778 30 170 1450 —
Ч и ш м и н с к а й ........................... 3009 70 31 2778 —
Ш а р а н с к и й ............................... 2515 300 1380 618 VV-
Ю м а г у з и в с к и й ................... с 3317 — 207 3000
Янаульский ............................... 2323 618 917 — --
Итого по БАССР . . . 115000 12600 22000 71000 1000
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3. Овощ е-бахчевые и кормовые культуры
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1 Абзелиловокий ............... 355 275 170 __ _ 70 __ __
2 А л ь ш е е в с к и й ................... 2150 1400 2145 800 500 350 570 --
3 Архан гельский  ............... 1640 1400 1470 800 — 330 1125 1100
4 Аокинский ....................... 620 400 450 140 — 160 5500 5500
5 А у р га з и н с к и й ................... 1706 1400 3726 2750 156 350 429 —
6 Бакалинский ................... 3283 2833 2430 1940 — 290 870 800
7 Балтачевекий ................... 850 600 839 569 — 150 5300 5300
8 Баймакский ....................... ЗОо 205 100 50 — 50 — —
9 Белебеевский ................... 2470 1910 3595 2743 — 370 540 100
10 Белокатайский ............... 928 700 580 250 — 230 700 700
11 Б е л о р е ц к и й ............... .... . 330 200 150 75 — 50 400 400-
12 Б и ж буляк ек и й ................... 717 550 1510 900 110 200 400 •—
13 Б и р с к и й ....................... ...  . 3484 2800 1702 824 200 400 3800 1600
14 Благоварский ............... 1548 1000 2094 1424 — 300 530 —
15 Б лаговещ енский................ 3117 2409 2599 1369 200 480 3600 3600
16 Буздякский ....................... 1572 1190 1995 1270 200 200 600 —
17 Буаовьязовский . . . . . 1986 1700 2230 1390 — 400 850 ЗОО
18 Бураевский . . . . . . . 1050 700 1720 1100 — 300 1000 1000
19 Бурзянский . . . . . . . 235 221 — — — — 25 25
20 Давлекановский ................ 2125 1400 4205 2425 630 410 370 —
21 Дуванский ........................... 960 800 1690 900 220 400 1280 1280
22
23
Д ю р т ю л и н с к и й ................
Е р м ек еев ск и й ...................
1425
1389
1050
1000
1496
3161
710
2261
206
50
280
350
1114
450
550
24 Зилаирсквй ....................... 400 375 50 — — 50 — —
25 Зианчурипский . . . . . 998 490 484 150 — 150 — —
26 И глннский ....................... 4274 3600 2585 1435 — 570 2300 2300
27 Илишевскяй .................... 1415 1000 1285 690 75 250 675 500
28 Калтасинский ................... 1239 580 1054 684 200 1200- 1200
29 Караидельский ............... 938 755 1398 998 — 200 4770 4600
30 Кармаскалинскнй . . . . 1837 1507 1431 901 130 250 140 —
31 К и ги н ск и й ................... ...  . 704 600 420 200 — 150 800 8 0
32 Краснокамский ............... 801 501 1460 1140 — 200 1000 юоо
33 Красноусольский . . . . 1470 1000 1040 600 - - 220 600 600
34 Кугарчинский ................ 509 270 561 411 — 100 200 —
35 Кую ргазинский ................ 1541 1341 625 355 — 120 450 —
36 Макаровский . . . . . . 1550 900 1017 697 — 150 650 600
37 М а ло я зо в ск и й ................... 591 500 641 421. ■ — 100 600 600
38 М е л е у зо в с к и й ................... 1655 1080 2570 1380 400 320 870 500
89 М ечетлинский ................ 628 385 570 250 — 150 950 950
40 М и ш к и н с к и й ................... 1525 1200 1380 800 240 190 4260 4260
41 Миякинский ....................... 1382 850 2675 1745 80 350 520 —
42 Н у р и м а н о в ск и й ............... 2325 2000 695 400 — 175 1300 1300
43 Стерлибаш евский . . . . 891 446 1620 970 50 250 130 —
44 Стерлитамаксквй . . . . 3328 2271 4123 2970 213 440 737 —
45 Т а т н ш л и н с к и й ............... 579 355 770 550 — 110 600 600
46 Топорнинский ............... 2645 2000 2219 1264 200 305 885 635
47 Туймазинский ............... 2242 1500 2883 1893 400 270 580 —
48 У ф и м ск и й ........................... 4450 3300 2035 1165 — 370 600 600
49 Учалинский ....................... 555 350 323 153 — 50 — —
50 Ф е д о р о в с к и й .................... 724 520 870 450 — 150 — —
51 Х ай буллин ский  ............... 530 260 640 200 — 100 100 —
52 Чекмагуш евский . . . . 1030 800 1292 750 100 200 575 400
53 Ч и ш м и н с к и й ................... 1898 1320 2371 1202 500 300 600 —
54 Ш иранский ....................... 2200 1700 2222 1522 — 350 705 —
55 Ю м а г у з и н с к и й ............... 639 361 970 500 140 230 — —
50 Я н аульски й  ....................... 1262 740 1484 784 — 360 3 70 3700
И того по БАССР . . 83000 61000 85820 52320 5000 13500 60000 50000
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посева сортовы ми сем енам и яровы х зерновы х к у л ь т у р  на 1936 г о д  
по кол хозам
Наименование
районов
Всего
сортов.
посевов
В т о м  ч и е л е :
яров.
пшеница
овес ячмень бобов. просо
Абзелиловский > . . 10910 9420 1353 137
Альш еевский . . . . 44607 30186 9156 — 500 4765
Архангельский . . . 5900 3500 2400 — — —
Аскинский . . . . . 15117 3456 11061 — 600 —
Аургазинский „ . . 37943 23000 10643 — 1100 3200
Бакалинский . . . . * 22544 14527 3417 -- 2100 2500
Балтачевский . . . . 16260 6260 9000 1000 —
Баймакский . . . , • 11609 8310 3299 -- —
Белебеевский . . . . 21865 9438 9299 28 1100 2000.
Белокатайский . . . 15736 12177 2759 — ,  800 —
Б е л о р е д к и й ................ 2239 1455 784 — '  __ —
Бижбулякский . . . . 23322 15997 6200 — 300 825
Би р с к и й . . . . . . . 26339 13957 9364 — 1800 1218
Благоварский . . . . 35881 25051 7830 — ЗОС 2700
Благовещенский . . . 23659 12509 10500 — 500 150
Б у зд я к с к и й ............... 32496 23002 8494 — 500 500
Бузовьязовский . . <■ 25586 15000 6856 — 730 3000
Бураевский ................ 12703 8663 2400 — 140 1500
Вурзянский ............... — — — — — —
Давлекановский . . 40751 29204 7127 20 400 4000
Д уванский . . . 9655 9354 301 — — —
Дю ртю линский . . . 19700 12350 3700 — 150 3500
Ерыекеевский . . . . 24725 10519 11275 — 931 2000
Зилаирский . . . . . 3440 3000 440 — — —
Зиаычуринский . ■ . 16300 12323 3427 — 150 400
И г л и н с к и й ............... 13963 5021 8217 125 600 —
И лиш евский ................ 15164 11500 2664 — 1000 — -
Калтасянский . . . . 14107 7182 5000 — 1600 325-
Караидельский . . . 28566 9136 18580 — 800 50
Кармаскалинский . . 21600 10560 7240 — 800 3000
Кигинский ............... 9962 5986 3396 — 580 —
Краснокамский . . . 1ГР50 5200 5000 — 500 250
Красноусольский 11440 5230 5950 — 260 —■
Кугарчинский . . . . 8765 7540 400 - — 82 •>
Куюргазинский . . . 24870 22045 2000 — — 825-
Макаровский . • . . 16425 11055 4200 — 170 1000
Малоязовский . . . 2510 1430 1080 — — —
М елеузовский . . . . 41715 31997 • 5900 —• 818 3000
Мечетлинский . . . . 9556 9336 220 — — —
Мишкинский . . . . 17763 12381 4030 — 652 700
Миякянский . . . . 34675 22801 8273 12? 474 3000
Нуримановский . . . 13320 5365 7431 124 400 —
Стерлибашевский . . 31954 20533 7600 — 421 3400
Стерлитамакский . . 46519 30318 11626 46 1129 3400
Татыш линский . . . 3633 2633 1000 — — —
Топорнинский . . . . 31026 21002 5924 — 1500 2600
Туймазинский . . . 32495 14205 13245 124 190 L 3020
Уфимский ................... 21656 9125 10846 145 540 1000.
Учалинский . . • . . 14552 11540 2862 — 150 —
Федоровский . . . . 30370 24100 4500 — 270 1500
Хайбуллинский . . . 30440 29690 750 — — —
Чекмагушевский . . 28060 21413 5180 — 667 800
Чишминский . . . . 41744 27854 6777 — 941 6172
Ш а р а н с к и й ............... 17391 13480 2100 — 811 1000
Ю магузинский . . . 16385 15210 200 — ' 150 825
Я наульский  . . . . 33137 12474 16724 124 2765 1050
И т о г о . , . - 1174,0 750,0 320,0 1.0 33,0 70,0
4L
Мероприятия по повышению у р о ж а й
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1 А бзели лов ок и й . . . . 11.0 6,0 20,7 3000 5 10
2 А лы н еев ск и й ............... 17.0 12,0 49,2 15200 12 43
3 Архангельский . . . . 6.0 4,0 16,0 2850 10 1
4 Асвинский ................... 18.0 Ю,0 36,0 4300 9 1
5 Аургазинский . . . . 16.5 9,0 43,7 11650 11 30
6 Бакалинский ............... 9 3.0 14.0 34,1 7000 10 10
7 Балтачевский . . . . 19,0 12,0 38,3 4660 9 5
8 Баймакский ............... 4,5 8.0 25,6 3700 5 15
9 Б елебеевский............... 16.0 10,0 24,9 5980 10 16
10 Белокатайский . . . . 19,2 9,0 34,9 5560 6 it
11 Белорецкий................... 3.3 2,0 9,7 900 6 l
12 Бижбулякский . . . . 22,0 11,0 32,1 7860 6 - 30
13 Бирский ....................... 13,5 8,0 33,1 6700 И 8
14 Благоварский . .... . ,7,7 10,0 41,8 12500 ю 30
15 Благовещенский . . . 25.5 13,0 46,8 7750 13 10
16 Буздякский . . . . . 13,0 110 18,5 11ЭД0 14 28
17 Бузовьяаовский . . . 10,5 6,0 31,1 7820 ю 25
18 Бураевский ................... 26,5 15.0 41,1 6170 10
19 Бурзянский ............... 1,5 0,7 3,7 — 2
--
20 Давлекановский . . . 17,5 10,0 45,6 14300 10 40
21 Дуванский . . . . . . 17,2 ю.о 45,4 6850 9 10
22 Дюртюлинский . . . 20,0 17,0 3?,1 7500 13 25
23 Ермекеевский . . . . 18,0 9,0 29,4 5200 9 25
24 Зилаирский ............... 5,5 3,0 17,0 2000 6 3
25 Зианчуринокий . . . . 6,7 3,0 24,1 4900 5 15
26 И Г Л И Н С К И Й  . . . . . . 9.0 5,0 25,9 4600 10 5
27 И л и ш е в с к и й ............... 28,5 16,0 43,1 7600 I 4 25
28 Калтасинский . . . . 20,0 12,0 34,4 4070 10 8
29 Караидельский . . . . 18,0 10,0 42,7 3580 9 2
30 Кармаскалинский . . 9,0 5,0 25,8 6520 9 18
31 Кигинский ................... 16,5 8,4 32,5 5450 8° 10
32 Краснокамский . . . . 17,0 1*1,0 24,1 3750 7 10
33 Красноусольский . . . 9,5 5.0 25,9 5200 l2 12
34 Кугарчинский . . . . 8,2 4,0 18,8 5100 3 15
35 Куюргазинский . . . 15,5 8.0 38,9 9180 l l 30
36 Макаровский . . . . . . 11,5 '  7,0 26,9 8000 l l 12
37 Малоязовский . . . . 14,0 7,0 33,5 5000 7 8
38 М елеузовский . . . . 20,0 11,0 51,0 14920 7 35
39 М ечетлинский . : . . 13,0 6,0 35,6 4600 6 10
40 М иш кинский ............... 18,0 10,0 39,2 5920 11 8
41 М и я к и н ск и й ............... 14,0 8,0 42,6 9370 10 38
42 Нуримановский . . . 7,5 4,0 20.0 3530 10 I
43 Стерлибашевский . . 18,5 10,0 43,1 12760 9 32
44 Сгерлитамакский . . 15.0 9,3 52,8 13600 1
38
45 Татышлинекий . . . . 15,2 9,0 26,4 4500 7 8
46 Топорнинский . . . . 25,5 17,0 45,9 12150. 14 30
47 Туймазинский . . . . 2,5 14,5 39,о 9630 13 40
48 Уфимский ................... 1 1,0 6.0 28,2 5500 10 10
49 Учалинский ................... 15,0 7,1 31,8 4200 8 12
50 Федоровский ............... 16,0 8,0 49,0 10250 6 80
51 Хайбуллинский . . . 17.0 8,0 48,1 9600 6 25
52 Чекмагушевский . . . 24,0 13,0 48,9 12600 12 82
53 Ч и ш м и н ски й ............... 17,0 10,0 43.6 13350 13 35
54 Ш аранский ............... 20,0 12,0 ЗЗД 6070 l l 29
55 Ю магузинский . . . . 10,0 5,0 25,5 6900 3 25
56 Я н а у л ь с к и й ................ 29,0 14,0 42.3 6250 11 20
Итого по БАССР 880,0 500,0 400,0 400000 523 1000
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18,0 18,0 4,0 1.0 __ -- 2682 2700
58,0 40,0 10,0 3,0 100 70 — зеоо
22,0 100,0 15,0 5,8 — — — —
33,0 57,0 25,0 12,4 — — — —
52.0 44,0 20,0 8,0 — — 250 300
49,0 87,0 25,0 26 0 — — — —
37,0 100,0 33,0 17,2 — — — —
20,0 25,0 2,0 0,5 — — 1225 700
40,5 45,0 20,0 13,0 — — — —
24,0 70,0 25,0 10,3 — — . — —
6,0 40,0 3,0 2,5 — — — —
41,5 38,0 15,0 6,0 450 60 — 300
39,2 120,0 45,0 11,0 — — — —
49,5 42,0 10,0 4,6 150 90 — —
49,5 130,0 30,0 15,0 — — — —
44,0 40,0 10 0 4,6 600 55 — —
39,5 40,0 20 0 6,9 — — ' — 800
46 3 120,0 30,0 25,3 — — — —
2,5 13,0 2,0 1,2 — — • — —
55,6 30,0 10,0 2,9 650 50 732 3100
32,4 64,0 20,0 10,5 — — -- —
39,0 105,0 31,0 16,8 — — —
36,0 30,0 9,0 14.7 — — -- —
13,5 30,0 5,0 3,7 — — — ■ —
24,5 20,0 ю.о 1,5 — — -- 1700
34,0 117,0 33,0 6,8 — — -- —
54,5 100,0 30,0 21,7 —•' — -- —
35,5 55,а 30,0 17,0 — — -- —
42,0 96,0 25,0 16,3 — — -- —
34,0 55,0 20,0 6,1 — — -- —
22,0 40,0 23,0 10,2 ... ----- : —
28,0 55,0 25,0 11,9 ,— — -- ; —
28.0 65,0 15,0 8,9 — — -- —
24,0 35,0 15,0 2,5 150 50 -- 1000
43,0 34,0 10,0 3,8 250 70 ■-- —
35,0 *35,0 10,0 10,0 — — -- —
23,5 35,0 20,0 9,2 — — -- —
60,0 / 35,0 11,0 8,4 670 50 225 юоо
25,0 52,0 20,0 9.1 — — — —
41,5 120,0 30,0 *19.4 — — — —
53,0 450 10,0 3,4 210 90 886 4600
21,5 100,0 30,0 8,0 — — — —
51,0 40,0 10,0 3,2 — — — 500
64 0 35,0 16,0 5,4 710 40 — 600
29,5 50,0 22,0 13,2 — — — —
56,5 50,0 20,0 11,8 :— — — —
51,0 60,0 12,0 я 10.2 600 40 — 900
35,0 120,0 30,0 10,0 — — — —
22,0 13,0 5,0 1.2 — — — 500
43,0 40,0 5,0 3,4 ’ — - — 700
44,0 25,0 3,0 0,8 240 60 — 500
54,0 30.0 20,0 7,8 430 55 — —
53,0 40,0 15,0 3,3 420 50 — 2000
45,0 60,0 15,0 17,0 370 50 —
1
29,5 35,0 10,0 2,9 — 70 — 500
50,5 80,0 30,0 24,5 — 50 — —
2100,0 3200,0 1000,0 500,0 6000 1000 6000 26000
42 43
\Г»№
по
юр.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
И
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Г .
Рож
605
1877,
627
2061
1744
2638
2175
330
1796
1520
303
2174
1746
1827
2422
1754
1270
3291
167
1777
1378
2368
2074
353
84 7
1083
3004
2506
2130
1133
1527
1975
1058
845
1550
1248
1551
2135
1206
2370
1968
1015
1790
2121
1947
2659
2175
1458
1005
1995
660
2879
1853
2435
1163-
3473
вы деления сем енны х у ч а с т к о в  по
(в г а )
Р а й о н ы
А б зел и л о вски й  
А л ьш еевски й  . . 
А р х ан ге л ь с ки й  . 
А ски н ски й  . . . 
А ур гази н еки й  . . 
Б акали н ски й  . . 
Б ал та ч е в с ки й  .  . 
Б ай м ак ск и й  . . . 
Б елеб еевски й  . . 
Б ел о к атай ск и й  . . 
Б елорец ки й  . .  . 
Б и ж б у л я к с к и й  • .
Бирекий ....................
Б л а го в ар ск и й  ■ . 
Б лаговещ ен ски й  . 
Б у з д я к с к и й  . .  . 
Б у зо в ь я зо вс к и й  . 
Б у р а е в с к и й  . . . 
Б у р зян с к и й  . . . 
Д ав л екан о в ск и й  . 
Д уван ски й  . . .  . 
Д ю ртю ли н ски й  . 
Е р м екеевски й  . . 
З и таи р ски й  . . . 
Н и ан ч ур и н ски й  . 
И глинскнй . . . . 
И ли ш евски й  . . . 
К ал таси н ски й  . . 
К ар аи д ел ьск и й  • 
К ар м аскал и н ски й  
К и ги н ски й  . . .
К р асн о кам ски й  
К р асн о усо л ь ск и й  
К у га р ч и н ск и й  . . 
К ую р гази н ски й  . 
М акар о вски й  . . 
М ал о язо вски й  ■ . 
М ел еуяо вски й  . . 
М еч етл и н ски й  . . 
М иш кинский  . . . 
М и яки н ски й  . . . 
Н ур и м ан о вски й  . 
С тер л и б аш евски й  
С т е р л и т а м а к с к и й  
Т аты ш л и н ски й  . 
Т опорнинский  . . 
Т уй м ази н ски й  . . 
У ф имский . . . . 
У ч ал и н ски й  .  . • 
Ф ед о р о вски й  . . 
Х ай б ул л и н ск и й  . 
Ч е к м а гу ш е в с к и  й 
Ч и ш м и н ски й  . . . 
Ш ар ан с к и й  ■ .  - 
Ю м агузи н еки й  . . 
Я н аул ьски й  . . .
1650 780
4530 1190
630 800
900 2190
3350 1380
2180 1360
1250 2070
2360 710
1420 1210
2230 1130
220 620
2400 1190
2090 1220
3760 1070
2380 2150
3350 1100
2250 1080
1540 2290
150 160
4380 920
3070 1340
1850 420
1580 1460
780 930
2020 800
1050 1410
2300 2070
1210 I960
1370 2420
1580 1100
1790 1290
930 1290
ЮЮ 1380
1800 400
3670 820
1660 1039
2090 1140
4800 1150
2370 1240
i860 1840
3530 1180
800 970
3760 1180
4550 1510
1280 1280
3150 1710
2280 1720
1370 1410
1980 1000
4000 950
4450 1470
3210 1910
4180 880
2020 1450
2410 550
1930 2170
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1 .  А О з е л и л о в с к и й  р а й о н
А б з е л и л о в с к а я  . .  . и 8 7
___ 2 4 , 8 9 4 9 0 1 9 0 0
2 .  А л ь ш е е в с к и й  р а й о н
А б д р а ш и т о в с к а я  .  . 
А к с е н о  с к а я  . . . .  
Т а ш л в н с к а я  . . . .
6
7
4
5
5
3
2 0
1 5
1 5
1 0
2
2 0
1 0
и
1 7
2 1
и
Г З 1 9 , 8 0
4 2 , 0 4
3 8 , 3 9
4 5 9
6 5 7
4 9 1
1 9 0 0
2 0 0 0
1 9 0 0
3. Ленинский район
А с к и н с к а я  ............................ 7 6 1 0 4 2 1 9
— 3 1 , 5 2 4 5 8 1 8 0 0
А. Аургазинский район
Т а ш л и к у л о в с к а я  . . 1 0 7 1 2 4 6 2 6 — 3 5 , 1 9
4 5 7 1 9 0 0
5. Бакалинский район
Б а к а л и н с к а я  . .  
К у р у ч е в с к а я .  .  •
7
9
5
6
1 0
1 5
3
1 3
9
1 8
1 9
1 7 3
3 2 , 3 0  
1 8 , 3  J
4 5 5
4 0 0
1 9 0 0
1 9 0 0
В. Балтачевекий район
Б а л т а ч е в с к а я  .  . • 9 6 9 4 8 2 4
— 2 7 , 3 0 4 3 9 1 8 0 0
1 .  Баймакск й район
С и б а е в с к а я  . . . .  
Б а й м а к с к а я  . . . .
4
4
2
2
1 0
8
3 8
7
1 3
1 3
5 2 3 , 2 3
1 5 , 6 0
4 3 6
4 1 7
1 8 0 0
1 8 0 0
8. Болебеевский район
Б е л е б е е в с к а я  . . . 1 0 7 1 0 2 1 0 2 2 — 4 3 , 7 3 6 6 0 1 9 0 0
9 Беяокатайский р-н
Б е л о к а т а й с к а я  .  .  . 
Е м а ш и н с к а я  . . . .
4
4
3
3
6
1 2
— 1 0
7
1 6
9 5
2 5 , 8 8
2 7 , 3 0
4 7 0
4 6 5
1 8 0 0
1 8 0 0
10 Бижбулякский р-н
Б и ж б у л я к с к а я  .  . . 7 5 1 3 — 8 2 3 — 3 3 , 4 2 4 7 8 1 9 0 0
11. Бирский р-н
Б и р с к а я  . . . . . 6 4 8 2 2 2 0 — 3 3 , 2 9 5 5 0 1 9 0 0
12. Благоварский р-н
Б л а г о в а р с к а я  . ' .  ■ __ 1 4 — 1 4 1 7 — 4 6 , 4 0 7 2 5 2 0 0 0
13. Благовещенский р-н
П о к р о в с к а я  . .  . ' .  
С т е п а н о в с к а я  . .  .
4
7
4
5
6
4 4
6
и
1 9
2 6
— 3 0 , 3 1
2 4 . 4 8
5 1 6
4 7 8
1 9 0 0
1 9 0 0
14. Буздякский р н
Б у з д я к с к а я  .  . . 
К у з е е в с к а я  . . . .
6
7
4
6
1 0
1 2
2
4
6
9
2 1
2 0
— 4 2 , 1 8
2 4 , 9 0
5 7 7
4 6 6
1 9 0 0
1 9 0 0
15. Бузовьязовский р-н
И ш л и н с к а я  . . . .
8 5 8 6 3 9 3 7 , 8 7 5 2 5 1 9 0 0
16 Бураевский р-н
Б у р а е в с к а я  . . . .
1 0 7 1 0 5 1 0 2 2 3 4 , 9 8 4 6 1 1 8 0 0
17. Давлекановский р-н
Д а в л е к  н о в с к а я  . . 
Ч у ю н ч и н с к а я  .  .  .
4
4
3
3
1 3
1 3
— 8
8
1 1
1 7
— 4 0 , 8 1
3 8 , 8 4
5 6 0
5 6 4
1 9 0 0
1 9 0 0
18. Дуванский р-н
Я р о с л а в с к а я  . . . .
1 0 7
\
1 2 2 7 2 3 6 3 0 , 6 4 442 1 9 0 0
4 5
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19. Дюртюлинский р-н
Д ю р т ю л и н с к а я  . .  . 7 5 1 0 2
~
1 0
.
2 2 5 0 , 1 1 7 4 0 2 0 0 0
20. Ермеиеевский р-н
3 0 , 5 9 1 8 0 0П р и ю т о в с к а я -  . . . 4 2 1 1 — 6 2 0 — 5 3 0
Е р м е к е е в с к а я  • • . 4 4 1 3 — 1 2 1 6 — 2 3 , 3 1 4 4 7 1 8 0 0
21. Зианчуринский р-н
2 9 , 7 5 4 3 6С у р и н с к а а ........................... 4 3 1 6 — 1 0 8 8 1 8 0 0
22. Иглинский р-н
Т а в т и м а н о в с к а я  . . 3 3 4
|
1 0 1 2 __ 2 7 , 5 2 5 3 5 1 9 0 0
23. Илишевский р-н N
Т е л е п с и с к а я  . . . . 1 0 8 1 0 5 8 2 3 — 2 4 . 1 0 4 0 0 1 8 0 0
Я р к е е в с к а я  . . . . 1 0 9 1 5 1 3 1 8 2 4 3 1 9 , 4 0 '  4 0 6 1 9 0 0
24 Калтасинский р-н
400К а л г а с и н с к а я  . . . 1 0 9 6 3 2 2 4 2 8 , 7 0 1 8 0 0
25. Караидельский р-н
2 9 , 5 1 4 2 1 1 8 0 0Б а й к и н с к а я  . . . . 8 7 6 3 7 2 1 —
М р я с и м о в с к а я  .  .  . 1 1 8 1 2 \ 1 3 1 8 2 4 3 2 0 , 7 0
2 8 7 1 8 0 0
26. Кармаскалинский р н
3 1 , 4 8 4 6 2 1 9 0 0К а р м а с к а л и н с к а я  . . 3 3 ч 9 3 3 1 1 —
27. Кигинский р-н
К и г и н с к а я .......................... 7 5 10 — 1 0 1 7 — 3 0 , 1 6 3 9 0 1 9 0 0
28. Краснокамский р-н
5 2 6 1 8 0 0К а с е в с к а я  .......................... 7 5 1 0 3 8 2 0
— 3 3 . 3 6
Я н з и г о т о в с к а я  . . . 9 7 1 0 2 1 0 2 6 1 2 0 , 9 0 4 1 5 1 8 0 0
29. Красноусольский р н
2 0 , 0 4 4 7 9Б у р л и н с к а я  . . . . 4 2 7 — 1 2 1 5 — —
30. Кугарчинский р-н
2 9 , 6 5 4 4 0 1 9 0 0К у г  а р ч и н с к а я  . . . 4 - _ 1 0 — 1 1 1 2 9
М р а к о в с к а я  . . . . — __ 1 1 — 1 2 3 8 2 3 , 2 5 3 3 2 1 8 0 0
31. Куюргазинский р-н
4 3 3 1 8 0 0А к с а р и н с к а я  . . • 4 3 1 5 — 1 3 1 7 8 3 8 , 6 0
Е р м о л а е в с к а я  . . . 1 2 7 2 0 1 0 2 0 2 8 1 1 2 0 , 2 0 4 0 1 1 9 0 0
32. Макаровский р-н
М а к а р о в с к а я  . .  . 8 5 8 5 2 5
— 3 0 , 0 6 4 2 5 1 8 0 0
33. Мелеузовский р-н
М е л е у з о в с к а я  . . . 1 7 1 3 19 4 9 , 9 8 5 6 5 1 9 0 0
З и а г а ' с < а я  . . . . 3 4 1 7 — 1 3 7 5 3 4 , 3 2 500 1 8 0 0
34. Мечетлинский р-н
364 1 8 0 0М ё ч е т л и н с к а я  . . — __ 6 2 7 1 3 5 1 9 , 0 2
35. Мишкинский р-н
4 0 7 1 8 0 0М и ш к и н с к а я  . . . . 1 0 8 7 — 6 3 0 — 2 8 , 3 0
36. Миякинский р-н
4 4 8 1 8 0 0М и я к и н с к л я  . . . . 7 5 1 3 — 9 1 8 — 3 3 , 4 2
С т е п н а я  ................................. 7 5 1 4 — т  о 2 1 — 3 1 , 7 4 5 1 0 1 9 0 0
37. Нуримановский р-н
Н у р н м а н о в с к а я  .  . 4
/
3 8 1 9
___ 2 6 , 9 8 5 2 4 1 8 0 0
38. Стерлибашевский р-н
1 0 4 3 , 3 5 4 8 1 1 S 0 0С т е р л и б а ш е в с к а я  . 4 3 1 7 — 1 6 6
К у н д р я к с ч а я  . . . . 6 4 15 — 9 2 2 а 3 7 , 3 0
1 9 , 5 0
4 6 8 1 8 0 0
П р о л а н о в с к а я  .  . . — — 1 6 — 1 1 3 7 4 9 1 1 8 0 0
39. Стерлитамакский р-н
С т е р л и т а м а к с к а я  . . 8 5 1 4 ___ 1 5 ____ 3 9 , 5 3 4 8 3 1 8 0 0 -
У с и н и н с к а я  . . . . 9 6 1 8 5 1 0 1 8 — 2 6 , 9 6 4 6 9 1 8 0 0
40. Топорнинский р-н
2 1 3 6 , 6 9 5 4 5 1 9 0 0Т у к м а к и н с к а я  . . . 6 4 1 4 — 5 —
Т о п о р н и н с к а я  .  .  . 6 5 1 4 2 4 7 3 7 , 1 0 4 9 5 1 8 0 0
46
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41. Туймазинский р-н
Кандринская • . . . 3 3 10
■
2 5 32,44 563 1900
'Гуймазинская . . . 4 3 12 -- 7 13 — 34,10 533 1900
42 Уфимский р-н
М о то р н а я ............... 4 3 4 ___ 2 __ __ 19,80 536 1900
43. Учалинский р-н
Учалинская . . . . И ___ 8 5 5 29,83 496 1800
Байламановская . . 4 2 7 2 8 7 — 13,70 444 —*.
44 Федоровский р-н
Пугачевская . . . . 4 3 14 __ *  8 25 8 44,88 477 1800
Федоровская . . . ю 7 15 --  ' 9 22 7 39,96 467 1800-
45. Хайбулликский р-н
1800Хайбуллинская . . — — 10 -- 6 4 3 30,98 714
Митряевская . . . — — 10 -- 15 5 3 33.96 425 1800
Сакмарская . . . — — 10 17 9 3 27,15 426 1800
46. Чекмагушевский р-н
8 22 1800Имяклюкюлевская . 7 5 10 7 — 31,43
35,00
428
Чекмагушевская . , 10 7 12 — 3 16 4 454 1800
47. Чишминский р-н
Новобратская . . . 10 7 6 __ * 8 24 _ 31,68 460 1800
Чишминская . . . . 10 7 14 — 6 19 — 38,68 514 1800
48. Шаракский р н
Шаранская . . . 4 2 9 — 9 10 —• 22,90 476 1800
49. Юмагузинский р-н
1800Хулайбердннская — — 15 — 15 17 5 41,32 422
50. Янаульский р-н
Япаульская . . . . 10 7 11 10 25 44,00 654 19СО
51. Малоязовский р-н
Малоя овская . . . 8 6 6 3 8 23 — 28,62 434 1900
ОРГАНИЗУЕМЫЕ в 1936 г.
1. Благоварский р-н
Синташтамакская . 20 8 13 13 _ 45 3 26,50 1700
2 Давлекановский р-н
Александровская . . 20 7 13 13 — 34 3 20,20 —ч 1700
3. Юмагузинский р-н
Исанчуринск-'Я . . . 30 7 13 10 __ 44
V
11 22,86 _ 1700
4. Федоровский р-н
Октябрьская . . . 25 8 13 __ 41 3 20,66 _ 1700
5. Татышлинский р н
Татышлинская . . . 20 4 8 11 __ 27 1 14,14 1600
6. Архангельский р н
Архангельская . . . 20 5 8 И *28 2 14,11 _ 1600
7. Мечетлинский р-н
Устьикинская . . . 20 5 10 13 зо 11 16,85 _ 1600
8. Уфимский р н
15,55Дмитриевская . . . 20 4 8 12 -- 26 2 . -- 1600
9. Кигннский р н
Абдрязяковская . . 25 6 10 13 -- 37 3 16,00 __ 1600
10. Куюргазинский р-н
Тдймасовская . . . 30 8 13 __ ___ 46 3 26,82 1700
11. Миякинский р-н
Зильдяровская . . 30 8 13 12 -- 46 3 25,20 — ' 17.0
12. Аургазинский р-н
Шелаклинская . . . 26 6 8 11 ____ 35 2 20,90 ___ 1700
13. Бижбулякский р-н
Литовская ...................................... 25 5 — . ■ — — * 35 1 —
*
—
Итого по БАССР . 755 400 1000 260 695 1782 189 2665,22 6500 1840
47
План подготовки  ^кадров на 1936  г. через колхозны е школы
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я
я
Наименование колхозных школ
В
с
е
г
о
В л о м ч и с Л 0
п
ол
ев
од
ов
п
ло
д
ов
о­
д
ов ж
и
в
от
н
о­
во
д
ов
к
он
ев
од
ов SX
cd
zj са 
. о  
ь  о.33 35 
CQ Ь сч
ет
ов
од
ов
1 Абзелиловская . 90 30 30 30
2 Альш еевская . . . . 90 — — 30 — 30 30
3 Архангельская 90 30 — 30 — — 30
4 Аскинская . . . . 90 30 — 30 — — 30
5 А ургази нская 90 30 30 — —■ 30 —
6 Бакалинская . . . 120 —! — 30 30 30 30
7 Б алтачевская. . . «• 90 30 — 30 __ 30 —
8 Баймакекая 30 — — 30 — —
9 Белебеевская . . . . 90 30 — 30 — 30 —
10 Белокатайская 90 30 — 30 —* — 30
11 Бижбулякская 90 — — 30 __ сО 30
12 Бирская . . . . 90 30 — 30 — — 30
13 Благоварская . . . . 90 — — 30 80 30
14 Благовещенская 90 — 30 — — 30 30
15 Буздякская . . . . 90 зо — — — 30 30
16 Бузовьязовеная 120 30 30 30 __ — 30
17 Бураевская . . . . 00 30 — 30 — — 80
18 Давлекановская 90 30 — 30 30 — ' —
19 Дуванская . 90 30 — 30 — — 30
•20 Дю ртю линская 90 30 — 30 — 30
21 Яилаирская . 90 30 — 30 __ 30
22 Знанчуринская 00 30 — 30 — 30
23 Илишевская . . . . 90 30 — 30 __ 30 —
24 Калтасвнекая 90 — — 30 __ 30 30
25 Караидельская 90 — — 30 — 30 30
26 Кармаскалинская 90 30 30 — 30 __ -- !
27 Кигинская . . . . 90 30 — — — 30 30
28 Красноусольская . 90 30 — 30 — 30 —
29 Кугарчинская 90 30 — — — 30 30
30 Кую ргазинская 90 — — 30 — 30 зо
31 Макаровская . . . . 90 — 30 30 — — 30
32 Молеузовская . . . . 90 — — 30 __ 30 30
33 М ечетлияская 90 30 30 — _ —* 30
34 Мишкинская . . . . 90 — 30 30 _ 30 —
35 Минкинская . . . . 90 — 30 30 — — 30
36 Нуримановская 30 — — — 30 — —
37 Стерлибашевская 90 30 — 30 — 30
'-38 Стерлитамакская 90 30 — 30 — 30
39 Гопорнинская 120 — 30 30 30 30 —
40 Уфимская . . . . 120 30 30 30 — 30 —
41 Учалинская . 35 — — 35 — __ __
42 Ф ед ' ровская . . . . 95 — — 35 — 30 30
43 Хайбуллинская 90 — — 30 — 30 30
44 Чекмагушевская 120 — 30 — 30 30 30
45 Чашминская . . . . 90 — 30 — 30 — 30
46 Ш аранская 150 30 — 30 30 30 30
47 Ю магузинская 90 30 — — — 30 зо
48 Янаульская . . . . 90 — 30 30 — 30 —
И того по БАССР 4330 810 390 1060 300 870 930
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1лан 7п о д го то в ки  м е х а н и з а т о р с к и х  кад р о в  по с. х . на 1936 го,
Наименование районов
К
ол
хо
зн
ы
х
ш
оф
ер
ов
Т
р
а
к
то
­
р
и
ст
ов
Т
р
ак
то
р
н
.
бр
и
га
д
.
Т
р
а
к
то
р
­
ны
х 
м
ех
а
­
н
и
к
ов
К
ом
ба
й
­
н
ер
ов
А бзелиловокий .................................. 5 50 5 2 14
А л ы п е е в с к и й ...................................... 9 169 10 3 44
Архангельский .................................. 4 60 . — — 5
А с к и н с к и й ..........................  . . . 12 76 3 1 8
Аургазинский ...................................... 23 100 4 1 20
Бакалинский ...................................... 18 123 4 2 31
Балтачевский . . .  .......................... 17 41 4 1 10
Баймакский ...................................... 5 97 10 3 31
Белебеевский .................................. 6 30 — 1 11
Б ел о к а т а й с к и й ....................... 3 83 9 2 24
Б ело р ец к и й ............... ... ...................... 1 — — — —
Бижбулякский . . • ................... 19 55 3 1 16
Бирский ............................................. 26 57 3 1 9
Бтаговарсквй . . . . .  ............... 10 112 5 1 25
Благовещенский .............................. 24 129 10 2 16
Буздякокий .......................................... 5 107 4 3 32
Бузовьязовский .................................. 21 47 4 1 9
Бураевский .......................................... 26 28 4 1 9
Б у р зя н ск и й .......................................... — — —- — —
Давлекановский . . . . • ............... 12 87 5 3 29
Дуванский .......................................... 21 44 4 2 10
Д ю р тю ли н ск и й .................................. 19 37 3 1 2
Ермекеевский .................................. 3 128 9 4 29
Зилаирский . ...................................... 1 — — — —
Зианчуринокий ............................... 28 70 6 3 22
И г л и н с ^ и й .......................................... 5 28 — 1 6
Илишев к и й ...................................... 16 133 4 3 34
Калтасинский .................................. 20 33 — 1 9
Караидеиъский .................................. 12 191 4 3 27
Кармаскалинский . . ................... 17 30 4 2 7
Кигинский .. .................................. 6 105 5 3 24
Краснокамский ...................  . . . . 14 95 5 4 26
Красноусольский .............................. 5 68 5 2 14
Кугарчинский .................................. 4 79 10 6 33
К ую р га зи н ск и й .................................. 15 230 5 4 51
Макаровский ...................................... 6 25 5 2 12
Малоязовский .................................. 9 51 6 3 12
М елеузовский .................................. 11 165 9 5 22
Мечетлинский .................................. 8 110 5 2 20
Миш КИНСКИ й ...................................... 29 72 4 2 14
М и я к и н е к и й ................... .................. 11 234 12 5 45
Н урим ановский .................................. 3 50 _  5 2 —
С герлибаш евски й .............................. 19 215 15 8 57
Стерлитамакский ........................... 21 116 5 4 38
Татыш линский ................................... 10 60 — -т 5
Топорнинский .................................. 39 147 8 4 34
Т у й м а з и н с к и й .................................. 7 127 6 4 ' 25
Уф им ский............................................. 29 101 4 2 15
Учалинский .......................................... 6 102 10 4 22
Ф е д о р о в с к и й ...................................... 23 189 8 6 44
Хайбулливский .............................. 27 249 18 12 73
Ч ев м а гу ш ев ск и й ............................... 31 137 10 6 32
Ч и ш м и н ск и й ...................................... 25 102 8 5 25
Ш а р а н ск и й ...................................... 8 41 4 2 13
Ю м а гуа и н ск и й .................................. | 5 136 5 3 35
Янаульский  ................................... .} 25 52 3 2 10
Итого по Б А ССР .  . .[ 784 5233 300 150 1200
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140
90
75
120
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100
75
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90
200
85
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85
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100
100
75
100
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100
100
100
Сеть учреждений здравоохранения в сельских местностях БАССР на 1938 год
Н аименование районов О  • © Ч 
tr* >»СП о
ft а
PQ S
П ун кты Больницы
ф
ел
ьд
-
ш
ер
ск
.
ф
ел
ьд
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чи
сл
о
в 
н
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ек
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f tсо
я
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СО
П ункты  по борьбе 
с  соцболезнями
О) н 
И f t
и
ft<Dю
>>
<DСг<
ей
ft
CQ
И
(в
U
Абзелидовокий . 
А лы п еевски й  
А р хан гельски й  . 
А ски н ски й  . . . 
А ур га зи н ск и й  . 
Б акали нский  . . 
Б ал тач евеки й  . 
Б аймакекий  . . . 
Б елебеевский 
Б елокатайский . 
Белорецкий . . 
Б и ж булякски й  . 
Бирский . . . • 
Б лаговарский  . . 
Б лаго вещ ен ски й  
Б у зд як ск и й  . . . 
В узо вьязо вски й  . 
Б ураевски й  . . . 
Б урзян ски й  . . 
Д авл екан о вски й  
Д ув ан ск и й  . . . 
Дю ртю линский 
Е рм екеевский  . 
З и лаи рски й  • . 
Зианчури нский  .
И Г Л И Н С К И Й  . .  .
И лиш евский . . 
К алтаси н ски й  . 
К ар аи дельски й
5 3 1 2 30 1 1 5
5 4 1 2 60 1 — 7
2 7 1 1 42 1 1 5
2 1 1 2 45 — 1 5
4 1 1 1 15 1 1 30
2 1 1 1 50 — 1 12
3 1 2 1 30 — 1 12
3 8 1 2 45 — 8
3 2 2 1 10 — — 5
3 4 1 2 60 — 5
6 5 5 6 100 — 15
2 1 2 2 38 — 1 25
— 4 1 — — — 1 10
1 4 . 1 1 30 — — 6
3 1 1 1 25 — 1 9
4 — 1 2 35 — — 10
2 2 1 1 40 1 1 12
3 1 2 2 60 — 1 12
1 4 1 1 25 1 2
2 1 2 2 30 — 1 10
5 5 2 3 90 1 — 5
3 — 2 2 46 1 12
4 1 1 3 35 — 1 15
2 5 1 2 55 1 3
3 3 2 1 15 — 1 6
2 3 1 2 61 1 — 7
2 1 1 1 24 — 1 10
3 2 2 3 55 1 1 27
3 7 1 1 60 1 1 9
и%
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Наименование районов
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Ч
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ШЯЫЙ
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о  ч
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р
а
ч
ей
Карма скалинский........................................ 2 2 2 2 30 1 1 10 1
Кигинский............................... ................... 3 2 1 1 20 1 1 5 -- . 1
Краснокамский . . . . • ...................... 2 1 1 2 54 1 — 10 -- 1
К р а с н о у с о ль е к и й ..........................• . . 2 5 2 — — — 1 8 -- 1
К угарчи нски й ......................................... 2 1 2 1 40 1 1 8 -- 1
Куюргазинский ......................................... 2 2 1 1 15 — 1 о — 1
Макаровский ............................................ 3 4 1 2 50 1 10 -- 1
Малоязовский ............................................ 2 2 2 1 40 1 1 6 -- 1
Мел в у зо в ск и й ........................................ 4 3 1 2 65 1 2 15 — 1
Мечетлинский ............................................ 4 5 2 3 55 1 1 15 -- 1
Мишкинский............... ................................ 3 2 2 3 50 1 1 30 -- 1
М иякинский ........................................._. . 2 4 2 1 15 — 1 10 -- 1
Нуримановский.............. ......................... 3 7 2 2 40 — — 10 — 1
Стерлибашевский . . ................................... 2 2 2 1 15 — — 12 -- 1
Стерлитамакский . . .  • .................. 2 5 2 1 10 — 1 18 --- 1
Т а т ы ш л и н с к и й ......................................... 1 — 1 1 25 — 1 17 -- 1
Топ орни нски й ................. ......................... 3 1 1 1 45 1 — 10 1 1
Туймаэинский . • ..................................... 3 2 1 2 65 — ■— 6 --- 1
Уфимский ................................................... 4 2 1 1 25 — 1 7 --- 1
Учалинский ................................................ 6 2 2 3 70 2 1 9 1 1
Федоровский ......................  .................. 2 — 2 1 25 — — 10 ~ 1
Хайбуллинский ........................................ 5 1 3 1 40 1 4 6 — 1
Чекмагуш евский........................................ 3 1 1 1 25 — — 10 -- 1
Ч и ш м и н с к и й ........................................ . 4 / 2 1 2 65 — 1 10 1 1
Ш а р а н с к и й ................................................ 1 3 2 1 35 — 10 — 1
Ю магузинский . . . .  • ..................  . 1 4 1 — 10 — 1 10 -- 1
Янаульский . . . . . . . .  • . . . ; . 3 2 1 45 1 1 20
И того по БАССР 157 147 35 89 2185 25 48 600 5 56
.
слto Сеть здравоохранения в городах и промцентрах БАССР на 1936год
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1 Уфа . .............................. .................. 2 9 60 26 8 880 И 80 13 100 3 20 26 465
2 Белорецк ......................................... 2 2 15 ---- 3 4 245 4 160 1 20 1 5 3 300
3 Бирск ................................................ — — 5 -- 2 3 185 2 25 1 25 1 1 2 75
4 Стерлитамак .................................... — 2 9 -- 2 2 175 2 25 1 20 1 3 3 130
5 Белебей ............................................ — — 7 -- 2 3 152 2 — 1 20 1 1 1 70
в Тирлян ......................................... 1 — 4 5 1 1 70 1 20 1 — 1 1 1 90
7 Зигаза ................................................ — — 1 1 — 1 15 — — — — — — ■ — 25
8 Тукан ............................................ — 3 2 4 1 1 30 — — — — 1 1 . — 45
9 Баймак ......................................... . 1 » — 4 — 1 1 70 1 — 1 — 1 1 50
1 0 Тубинсв . . ...................... — 2 1 — 1 1 20 — — — — — — 50
11 Благовещенский завод . . . . 1 — 2 — 1 60 1 — — — — 1 60
1 2 Давлеканово...................................... — — 3 — 1,5 1 60 2 15 — — — 1 40
1 3 Красноусольск ............................. 1 — 2 — 1 1 50 — — —г — — — 60
1 4 Красный ключ .................................. — — 1 — 1 1 30 — — — — — — 30
1 5 Н. Троицкое . . .......................... — — 1 — 1 — 5 — — — — 1 — — 50
16 Ишимбаево . . . .  • .................. 2 3 5 — 1 ,5 1 100 1 — 1 — 1 1 1 120
1 7 Черниковка и Моторстрой . . . . 2 3 14 1 3 1 200 2 — 1 — 2 5 2 310
И т о г о .  . 1 2 2 4 138 11 ~  49 31 347 29 340 21 185 » 39 42 1 9 7 0 *
Уф а-И ш им баево.................. • . . — — 2
..
—* 2 - — — — — — — 1 — —
ПРИМЕЧАНИЕ. *> Кроме то го , и м еется  450 м ест  в постоянны х я с л я х  в р азн ы х  п ун ктах  при п ром предп ри яти ях  в сельски х  
м е с тн о с т я х  (У чалы , Х айбуллино, И нзер и др .). v
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Контингвн-f учащ ихся начальной, неполной средней и средней школы по БАССР на 1936-37  учебный год
Р а й о н ы
Начальная школа 
(1—4 класса)
Неполная средняя школа 
(5— 7 кл.)
Средняя школа 
(8— 10 кл.)
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Абзелиловский . . 4746 628 972 4926 669
х
105 480 995 45 35
Алыпеевский . . . 8242 1670 2359 8644 1833 397 920 2330 190
оо
35 149
Архангельский . . 5285 Н И 1544 5506 1019 215 520 1254
 и\) 
60 _ 35 91 v
Аскинский . . . . 4163 871 1314 4458 1037 147 600 1420 —
Аургазинский . . 6709 1503 2000 6938 1894 303 920 2378 4-7 35 80
Бакалинский . . . 6897 1305 1752 7103 1488 238 840 1985
“х 1
54 _ 35 85
Балтачевекий . . 5652 1219 1545 5778 1455 206 720 1872 35 35
Баймакекий . . . 7161 1035 1765 7603 1319 264 720 1634 7ft 70 140
Белебеевский . . 6719 1475 1780 6789 1618 227 820 2159
«о _ —
Белокатайский . . 3314 566 873 3489 642 122 320 798 35 35
Белорецкий . . . . 6747 1367 1881 6993 1442 276 800 1868 44. 35 64
Бижбулякский . . 4821 1048 1516 5121 1208 182 720 1652 36 ~ 35
68
Бирский ............... 5589 1230 1697 , 5832 998 212 600 2138 —
Благоварский . . 6425 1469 1971 6703 1829 405 840 2047 QQ 70 164
Благовещенский . 7581 1679 2223 7821 2609 540 1160 2309
*7 0
89 21 35 98
Буздякекий . . . 6632 1477 1873 6797 2016 287 920 1477 35 35 68
Бузовьязовский 5242 1036 1388 5386 1095 181 640 1395 35 35
Бураевский . . . . 6506 1205 1893 6934 1018 233 680 1395 67 70 132
Бурзянекий . . . . 1242 187 383 1396 141 18 - 160 277 —
Даелекановский 6918 1359 2516 7799 2101 446 880 2388 42 70 109
Дуванский . . . . 4266 807 1381 4690 920 232 400 1034 35 35
Дюртюлинский . . 7312 1623 2010 7407 2040 391 1000 2509 25 35 58
Ермекеевекий . . . 5014 905 1428 5337 1444 138 600 1529 —
Зилаирский • • 3603 675 1053 3855 952 145 200 1144 — — 35 35
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25 Зианчуринокий . . 4190 726 1068 4364 930 55 440 1252 26 35 59
26 Иглинский . . . . 7282 1612 1982 7397 1542 284 800 1958 72 -- 70 136
27 Илишевский . . . 7262 1566 2107 7511 2083 323 960 2574 45 — 70 111
28 Калтасинский . . 5527 1087 1363 5666 1203 171 720 1675 ___ . __ 35 35
29 Караидельский 6007 1290 1713 6190 1055 179 720 1526 31 - - 70 97
30 [Кармаскалинский . 5699 1139 1449 5810 1439 268 680 1753 45 — 70 ИЗ
31 Кигинский . . . 3067 604 1000 3339 702 192 320 781 — __ 35 35
32 Краснокамский 4355 939 1141 4385 1093 155 680 1541 61 -- 35 90
33 Красноусольский 6680 1444 1977 6979 1454 226 880 2010 61 — 70 126
34 Кугарчинский . . 3815 775 1141 4048 905 165 440 1117 .— -- — —
35 Куюргазинский . . 5630 1016 1451 5841 1284 220 600 1573 — -- 35 35
36 Макаровский . . . 6030 1026 1470 6264 1148 154 680 1597 — — 35 35
37 М алоязовский . . 3508 704 998 3662 937 208 400 1066
— __ 35 35
38 Мелеузовский . . 7949 1502 2020 8190 1787 361 840 2640 70 -- 35 100wO
39 Мечетлинский . . 3538 718 1070 3767 598 127 400 829 — — 35 35
Мишкинский . . . 5702 1300 1619 5793 1432 232 840 1942 32 -- 35 654U
11 Миякинский • . . 6129 1281 1540 6175 1135 245 640 1453 12 -- 35 4741
42 Нуримановский . 7160 1600 1965 7274 1771 358 880 2167 55 — 70 121
Стерлибашевский. 4904 859 1481 5330 1072 91 680 1584 31 -- 35 64TtO
44 Стерлитамакский . 8221 1609 2926 9251 1885 424 1120 2448 —
— . 35 • 35
45 Татышлинский . . 3979 651 1237 4405 1161 123 720 1674 — — — —
Топорнинский . . 7816 1799 2272 8016 1385 225 880 1942 23 -- 70 92“xU
47 Туймаэинский . . 8412 1791 2517 8802 3058 458 1360 3780 100 -- 105 200
48 Уфимский . . . . 7791 1628 2393 8284 1202
214 760 1664
“
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Р а й о н ы
Начальная школа 
(1—4 класса)
Неполная средняя Школа 
(5— 7 кл.)
Средняя школа 
(8—Ю кл.)
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49 Учалинский . . . 6778 1032 2257 7731 937 172 600 1302 70 70 137
so Федоровский • • • 4389 761 1038 4490 970 139 520 1281 35 -- — 35
51 Хайбуллинский . . 4617 796 1100 4760 798 104 440 1078 — — 35 35
52 Чекмагушевский . 7307 1743 2060 7332 1509 292 880 1992 35 — 70 104
53 Чишминский . . . 7663 1509 1917 7802 2212 452 #20 2526 99 -- 70 163
54 Ш аранский . . . . 6444 1317 2033 6904 2050 265 960 2605 73 35 105
55 Ю магузинский . . 3376 661 1030 3609 886 107 400 1116 — -- — —
56 Янаульский . . . 7808 1254 1803 8123 2082 363 1040 2612 73 70 139
Итого . . . 325821 65189 92255 340799 76192 13262 39920 97560 1833 21 2240 3935
Гор. У ф а ............... 16730 3561 5040 18209 7371 1694 3600 8996 1141 140 4 840 1813
Пос. Моторный . • 4560 817 1286 4829 1295 218 960 1981 87 — НО 226
Гор. Белорецк . . 3817 782 1629 4664 1213 248 800 1741 104 27 105 180
Гор. Белебей . . . 1577 371 459 1665 838 258 400 950 134 26 70 173
Гор. Бирск . . . . 1878 376 480 1982 978 261 400 1087 206 39 105 266
Гор. Стерлитамак 3619 762 1312 4169 1507 351 760 1884 227 21 175 377
Пос.'.Ишимбаево . 2623 371 1392 3644 521 75 440 866 38 — 70 105
Итого . . . 34804 7040 11598 39162 13723 3105 7360 17505 1937 253 1505 3140
ВСЕГО . . 300625 72229 163853 379961 89915 16367 47280 115065 3770 274 3745 7075
я ч
s |
e g
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21'
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
'Р-
1-37 Г
1450
1500
1350
1250
1450
1500
1450
900
1050
1000
1450
900
1050
950
1100
850
900
1350
300
1000
800
1350
850
950
1400
1250
1000
1200
1050
1100
1000
Сеть политпросветучрвждвний на 1936 год
Наименование районов
Библиотеки Избы-читалыи Континг. уч . ШК. л/б.
1934 г. 1935 г. 1936 г. 1934 г. 1985Г. 1936 г. 1934-35 г. 1935-36 r.j 1936-37 Г .
1 1 1 6 6 17 3163 2700 1350
— 1 1 2 — 7 30 — 2700 1350
1 • 1 1 9 9 27 462 2700 1350
__ 1 1 __ И 22 — 3350 1900
1 1 2 9 И 27 1661 3200 2000
1 1 1 7 8 24 6264 2650 1450
1 1 1 14 9 19 2460 3700 2100
4 4 4 ✓ 9 9 17 1404 2300 2000
— 1 2 9 6 24 . 1623 2200 1100
2 2 2 13 10 19 686 2200 1000
5 6 7 9 18 23 786 2700 1600
1 1 2 5 7 20 : ' 1253 2000 1500
2 2 2 10 13 24 712 2900 1900
— 1 1 — 7 22 — 2400 1700
2 2 2 21 22 26 870 2200 1800
1 1 2 И 8 24 2762 3050 2800
— 1 1 — 6 18 __ 2500 1400
2 2 2 13 13 29 2759 3500 1950
1 1 2 4 4 7 467 1400 1000
1 1 2 9 6 27 2681 3700 2000
1 1 2 12 И 17 1072 2400 1700
2 2 2 9 7 28 4368 2200 1700
— 1 3 — 6 24 _ 2400 1600
1 1 1 9 6 14 117 2000 1000
2 2 2 9 5 14 2462 2700 1500
-  — 3 3 -г- 6 23 — 2400 1700
1 1 1 17 7 26 2289 2700 1650
— 1 1 __ 10 24 — 3100 1850
1 1 2 19 9 30 3120 2800 1800
1 1 1 7 5 16; 2300 2800 1750
1 1 1 13 б 14 5200 2400 1200
Контан
1934-35 г.
Абзелиловокий 
Альшеевский 
Архангельский 
Аскинский . . . 
Аургазинекий 
Бакалинский . 
Балтачевский . 
Баймакский . . 
Белебеевский . 
Белокатайский 
Белорецкий . . 
Бижбулякский . 
Бирский . . . .  
Благоварский . 
Благовещенский 
Буздякский • . 
Бузовьязовский 
Бураевский . . 
Бурзянский . . 
Давлекановекий 
Дуванекий . . . 
Дюртюлинскьй 
, Ермекеевский . 
Зилаирский . 
Зианчуринокий 
Иглинский 
Калтасинский . 
Илишевский . . 
Караидельский 
Кармаскалинский 
Кигинский . . .
2205
469
834
2282
743
550
1468
231
913
1421
976
1015
1137
924
364
3452
727
2511
485
1866
2720
1425
600
3105
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
СП
•"J
Краснокамский .......................... 1 2
Красноусольский ...................... — ___ 2
Кугарчинский ............................. 1 1 1
К ую р га зи н ск и й ......................... ___ 1 2
М а к а р о в ск и й .................. 2 2
Малоязовский ............................. 1 1
Мелеузовский . .......................... 3 3
Мечетлинский .......................... 1 1
Мишкинский ................................. 1 1 1
М иякинский...............• . . . . 1 1 2
Н урим ановский .......................... 1 2
Стерлибашевский . . . . . . 1 1 2
Стерлитамаксквй . . . . , 1 1 1
Т а т ы ш л и н с к и й ...............• . . —. 1 1
Топорнинский ............................. 1 ] 2
Туймазинский . • ...................... 1 1 2
Уфимский ..................................... 3
Учалинский ................................. 1 1 3
Федоровский ............................. — 1 2
Хайбулинский ............................. 1 1 2
Чекмагушевский ...................... 1 1 1
Ч и ш м и н с к и й ............................. 2 2
Ш а р а н с к и й ................................. — 1 1
Ю магузинский............................. — 1 1
Янаульский ................................. 1 1 2
Итого по БАССР . . . 59 78 103
Города:
Г. У ф а ..................................... 7 10 12
Пос, М о т о р н ы й ...................... 2 2 3
Г. Б е л о р ец к ............................. 1 2 2
Гор. Б е л е б е й .......................... 2 3 3
Гор. Б и р с к ...................... 1 1 1
Гор. С терлитам ак.................. 2 2 2
Пос. И ш и м б а е в о .................. — — 1
Итого . . 15 20 24
Всего . . . . 74 98 Л 27
8 19 2300 1450. 750 1050
9 20 1963 2600 1450 1334 1000 1450
6 11 1109 2250 1100 7д0 750 1000
6 16 — 2700 1300 — 600 750
8 22 800 2250 1100 250 750 1050
7 15 — 2300 1150 — 600 800
12 24 ‘1356 2300 1150 1105 750 1050
7 16 1764 2300 1150 941 750 950
13 24 1207 2500 1250 1202 . 750 '900
8 27 5200 2750 1400 3105 1000 1100
13 22 2528 3600 1800 325 1000 1100
6 21 3246 2700 1350 1775 1000 1200
13 29 4447 2650 1300 2553 1000 1250
6 16 -- 2300 U50 — -J-- 750 950
9 31 5525 3300 1650 4363 1000 1050
14 31 5440 4000 2000 2954 1200 1750
7 24 1987 2900 140о 2444 1000 900
11 21 1581 2700 1300 1045 1250 1750
7 8 — 2300 1100 — 750 1050
8 24 3100 2900 1400 2350 750 850
11 21 1227 2200 1100 1464 ЮОО 1100
9 26 2215 2700 1350 1440 1000 1050
11 27 — 2700 1350 — 750 800
5 15 — . 2300 1100 — 750 850
11 24 4922 2900 1400 3899 1000 1050
493 1210 100558 148350 83950 65732 46900 61500
1002 700 400 1595 1000 1100
5 — 401 300 200 757 375 450
1 — 452 300 200 630 375 400
— — — 50 50 — 200 250
— — V __ 50 50 — 250 ЗОО
— — — 50 50 — 300 350
— — — .. 200 100 — 600 650
6 — 1855 1650 1050 2982 3100 3500
499 1210 102413 150000 85000 68714. 50000 65000
Контингенты  Детсадов и детдомов на 1936 год
рг
*
%
Наименование районов
контингенты детсадов Контингенты детпло­щадок Контингенты детдомов
1934 г. 1935 г. 1936 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г.
1 Абзелвловский ....................................................... 335 375 375 750 264 990
2 Алыпеевсквй ....................................................... — 170 170 — 325 1620 __ __ __
3 Архангельский ....................................................... 158 200 200 1249 910 1350 — — —
4 Аскинский .......................................................... -- 100 100 __ v  569 1710 127 12 12
5 Аургазинский ....................................................... 282 175 175 907 501 2010 129 125 130
6 Б акали н ски й .............................................. . ■ . . 38 100 100 1284 549 1500 — 24 24
7 Балтачевский .......................................................... 140 175 175 2709 450 2010 — __ _
8 Баймакский ........................................................... 323 800 800 — 1061 1260 83 90 97
9 Белебеевский .......................................................... 59 125 125 4441 574 1620 — 130 131
10 Б елокатайский ...............• .................................... 79 125 125 547 387 780 __ 18 20
11 Белорецкий. . . ................................................... 301 625 625 499 148 810 154 182 190
12 Б и ж буляк ск и й ....................................................... 76 150 150 3169 1958 2100 — — —
13 Бирский .................................  ............................. 570 650 650 — 2763 2850 — 36 36
14 Благоварский.......................................................... — 100 100 — 530 1890 — — —
15 Б лаговещ ен ски й ................................................... 293 400 400 1554 1864 2160 54 66 74
16 В у з д я к с к и й ..........................• ............................. 50 150 150 1766 1383 1950 — 24 24
17 Б ув ов ья зов ск и й ...................... • .......................... — 100 100 — 620 1800 Г— — —
18 Бураевский................................. ............................ 120 150 150 696 1129 2010 — — —
19 Бурзянский................................................... - . . 30 75 75 — 197 390 — .— —
20 Давлекановский ................................................... 180 225 225 — 390 1920 — 34 34
21 Дуванский ........................................  ................... 180 225 225 1391 700 1710 — — —
22 Дюртюлинский ................................................... 270 200 200 3611 1222 2400 — — —
23 Ермекеевский...............• . . ................................. — 75 75 — 815 1500 — — —
24 Зилаирский .......................................................... 25 100 100 — 916 1320 50 38 50
25 Зианчуринский....................................................... 136 125 125 — 2195 2400 — — —
26 йглинский .............................................................. — 175 175 — 2265 2490 — — —
27 И л и ш е в е к н й .................................... ... — 150 150 — 1923 2490 — — —
28 К алтасинский  ...................................................................... 212 100
29 К араидельский ................................................................. 105 225
30 К ары аскали нский  ............................................................ 510 600
31 Кигинский . • ........................ ...................................... 130 100
32 К раснокам ский  ........................................................ .... • . — 300
33 К расноусольский  ............................................................ 60 125
34 К угарч и н ски й  • ................................................... .... 58 100
35 К ую р гази н скгй  .................................................................. — 100
36 М акаровский ........................................................................... 150 200
37 М ал о язо вски й .......................................................................... — 75
38 М елеузо всквй  ...................................................................... 256 200
39 М е ч е т л и н с к и й .........................................................• • ■ 95 125
40 М и ш к и н с к и й .............................................. . . . < : . 264 325
41 М иякинский * .................................................  . . .  1 . — 75
42 Н ур и м ан о вски й .......................................... ........................... 334 525
43 С тер л и б аш евски й ..................................... ........................... 178 150
44 С тер ли там акски й  ................................................................. 325 425
45 Т а т ы ш л и н с к и й ........................................................ . • — 125
46 Топорнинский ................................................... 30 100
47 Т уй м ази н ски й  .......................................... ...................... .... 382 275
48 У ф и м с к и й ................................. .............................................. 330 400
49 У ч а л и в с к и й ............................ • ..................................... .... 103 200
50 Ф е д о р о в с к и й .......................................................................... — 100
51 Х ай булли н ски й  ............................................................ 50 125
52 Ч е к м а г у ш е в с к и й ................................................................. 112 125
53 Ч и ш м и н с к и й .......................................................................... 295 450
54 Ш ар ан ски й  .......................................... ............................... — 125
55 Ю м а гу з и н с к и й .......................................... ........................... — 150
5b Я н аул ь с к и й  .......................................................................... 526 450
Итого по RACCP . . . 8150 12395
100 2001 1100 2160
225 — 85 720 78 77 75
600 2754 2636 3000 — • — —
100 ___ 839 1230 — — —
300 — 2031 2160 — — —
125 383 952 1860 — — —
100 951 1038 1500 33 58 63
100 — 1635 1800 — — —
200 — 350 1440 - — —
75 ___ 474 1380 — — —
200 — 990 2160 363 450 454
125 969 910 1380 — — —
325 1890 1978 2280 — — ___
75 2085 869 1980 — — —
525 1548 2089 2100 138 158 150
150 1523 823 1500 40 39 40
425 3975 1945 2160 — 36 36
125 —  ■ - 989 1560 - Г — —
100 222 55 990 — —
275 3095 980 2250 62 102 104
400 2585 2463 2520 72 30 34
200 1245 832 1440 — ___ ___
100 — 644 1830 — — —
125 — 600 1050 — 17 30
125 — 2060 2250 ■ — — —
450 3217 1941 2310 — 16 24
125 - 735 1920 — — —
150 — 284 990 — — —
450 2280 765 1620 30 35
12395 55296 59700 98580 1383 1792 1867
К а п и та л о в л о ж е н и я  по риковской промы ш ленности на 1938  год
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1 А ^ з е л и л о в с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  . 0 , 5 0 , 6 — 0 , 6
2 А л ь ш е е в с к и й  . . . . . М у к о м о л ь н а я  . . . . .  
К и р п и ч н а я  .................................
4 , 8 2 0 , 0
2 5 , 0
8 , 0 1 2 , 0
2 5 , 0
3 А р х а н г е л ь с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я ...........................
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  .
1 2 , 0
1 4 , 9
2 , 5
6 , 0
1 0 , 0
0 , 6
6 , 0
— 1 0 , 0
0 , 6
4 Л е н и н с к и й  .................................. М у к о м о л ь н а я  .  .  • . — 5 , 0 5 , 0 — —
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  . ----- 0 , 6 — 0 , 6
5 А у р г а з и н с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я  . . . .  
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
П о л и г р а ф и ч е с к а я .  .  .
4 , 5
1 7 , 1
3 4 . 0
3 0 . 0  
0 , 4
1 2 , 0 1 0 , 0
3 0 , 0
1 2 , 0
0 . 4
в Б а к а л и н с к и й  .  , .  .  . М у к о м о л ь н а я  .  .  .  .  ^  
П о л и г р а ф и ч е с к а я .  .  .  
Ч е р е п и ч н а я  .................................
4 , 3 3 9 . 0  
0 , 6
2 5 . 0
1 2 , 0
1 0 , 0
2 7 , 0
0 , 6
1 5 , 0
7 Б а л т а ч е в с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  .
— 6 , 0
0 , 6
6 , 0
— 0 , 6
8 Б а й ы а к с к и й  ........................... П о л и г р а ф и ч е с к а я .  .  . — 1 , 0 — — 1 , 0
8 Б е л е б е е в с к и й  ........................... М у к о м о л ь н а я  . • .  .  . — 4 4 , 0 —
4 4 , 0 - V
1 0 Б е л о к а т а й с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я .  .  . — 0 , 6 —
0 , 6
1 1 Б е л о р е ц к и н  ........................... М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ .  
Б е з а л к о г о л ь н а я  . . . .  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  .  
М у к о м о л ь н а я ...........................
7 2 . 5
4 6 . 5
3 , 0
1 0 5 , 0
6 7 , 0
0 , 6
- з . о
1 5 , 0
3 , 0
1 7 , 0 8 8 , 0
5 2 , 0
0 , 6
1 2
Б н ж б у л я к с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я ...........................
К и р п и ч н а я  ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . . .
2 , 2 3 , 0
3 0 , 0
0 , 6
2 , 0
3 0 , 0
1 , 0
0 , 6
1 3
Б и р с к и й  ........................................ П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  . — 3 2 , 0 3 0 , 0 — 2 , 0
1 4
Б л а г о в а р с к и й  ........................... М у к о м о л ь н а я ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  .
4 , 0 8 , 0
1 3 , 6
8 , 0
— 1 3 , 6
1 5
Б л а г о в е щ е н с к и й  .  . М у к о м о л ь н а я  ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  .  
К и р п и ч н а я  .................................
7 . 9 5 , 0
0 , 5
2 2 , 0
5 , 0
— 0 , 5
2 2 , 0
1 6
Б у з д я к с к и й  ................................. М у к о м о л ь н а я  ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  , . .
4,0 3 . 0
0,6
3 , 0
— о , е
1 7
Б у з о в ь я э о в с к и й  .  .  . М у к о м о л ь н а я  . . . • . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  .
1 2 , 0 4 1 , 0
0 , 4
8 , 0 2 1 , 0 1 2 , 0
0 , 4
60
ж о ,  
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1 8 Б у р з я ;  с к и й  .......................... М у к о м о л ь н а я ..........................
_ 4 5 , 0 — — 4 5 , 0
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  . . ----- 0 , 6 — — 0 , 6
]
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
С л а н ц е в а я  ш и ф е р н а я  . 1 8 , 6
2 5 , 0
—
1 0 , 0 1 5 , 0
1 9 Д а в л е к а н о в с к и й  . .  . М у к о м о л ь н а я ...........................
К и р п и ч н а я  . . •  . . .  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . . .  
П е р е р а б о т к а  д и к о р а ­
с т у щ е г о  в о л о к н а  .  .
2 , 0
2 9 , 1
1 8 , 0
5 0 . 0  
2 , 2
2 0 . 0
8 , 0
2 0 , 0 3 0 . 0
2 0 . 0
1 0 , 0
2 , 2
2 0 Д у в а н с к и й  ................................. М у к о м о л ь н а я ........................... 1 0 , 0 1 8 , 0 8 , 0 1 0 , 0
—
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  . . — 0 , 6 —
2 0 , 0
0 , 6
П е р е р .  д и к о р а с т .  в о л о к . — 2 0 , 0 —
2 1 Д ю р т ю л и н с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я  . .  .  .  • 
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  . .
1 0 , 3 5 6 , 0
0 , 6
18,0 2 6 , 0 1 2 , 0
0 , 6
2 2 Е р м е к е е в с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  • 2 , 0 — — —
—
2 3 З и а н ч у р и н с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я .  .  . — 0 , 6 — —
0 , 6
2 4 И г л и н с к и й ................................. П о л и г р а ф и ч е с к а я  , .  . — 0 , 6 — -
0 , 6
2 5 И л и ш е в г к и й .......................... М у к о м о л ь н а я ........................... 8 , 7 4 7 , 0 3 5 , 0
— 1 2 , 0
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  . — 0 , 6
-
----- . 0 , 6
2 6 К а л т а с и н с к и й .......................... М у к о м о л ь н а я  ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  . . 
К и р п и ч н а я  . . . . * .
3 , 0 1 0 , 0
0 . 6
4 0 , 0
1 0 , 0
1 0 , 0
— 0 . 6
3 0 , 0
2 7 К а р а и д е л ь с к и й  . . . . | М у к о м о л ь н а я ...........................
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  . . .
5 , 0
2 5 , 0
6 , 0
2 0 0
0 , 6
6 , 0
—
2 0 , 0
0 , 6
2 8 К а р м а с к а л и н с к и й  . . .
. t  И  Щ -  «.
М у к о м о л ь н а я ...........................
„ П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  •
- ' 5 С Э Ю Ч » \ л З .  . Ш -
6 . 4 7,0
0,9
7,0
— 0,9
29 К и г и з с к и й  . . . . . . | М у к о м о л ь н а я  . ■
Т о ч и л ь н а я  .................................
■ „ П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  .
г г
2 , 5
12,1
7,0
1 6 , 0
0 , 6
7,0
10,0 6 , 0
0 , 6
30 К р а с н о к а м с к и  i  . . . . М у к о м о л ь н а я ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  .
5 , 0 4 3 , 0
0,6
5,0 38,0
0 , 6
3 1 К р а с н о у с о л ь с к и й  .  .  . П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  . — 0,6
I f
0,8
32 К у г а р ч н н с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  . 1.0 0,6 — — 0.6
3 3
*
К у ю р г а з и н с к и й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я  . .  .  
К и р п и ч н а я ................................. —
0 , 8
2 5 , 0 10,0 (
0.8
15,0
34 М а к а р о в с к и й ........................... П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  . . 
С м о л о - д е г т е к у р е н .  .  ■ 
К и р п и ч н а я  . . . . . . 14.7
0 , 6
19.0
15.0 i -----  '
0 , 6
10,0
15,0
35 М а л о я з о в с к и й  . . . . М у к о м о л ь н а я ...........................
П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  .  •
5,5 4,0
15,0
4,9
15,0 —
30 М е я в у ю в с к н й  . . . . П о л и г р а ф и ч е с к а я  .  • • — 0 , 6 — — 0,6
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Р а й о н ы
о т р а с л е й
Н аим енование
1 9 3 5  г .
1936 г.
в с е г о
В  т о м  ч и с л е
• 2 
я  3  
-  я  й) н
я  s
CQ S
я н
■§•1
■3 га а, 
S « c
37
3 8
3 9
4 0
4 1
4 2
4 3
44
45
46
4 7
48
49
5 0
5 1
5 2
М и я к и н с к и й  .  . - 
Н у р и м а н о в с к и й
С т е р л и б а ш е в с к и й
С т е р л и т а м а к с к и й  .
Т а т ы ш л и н с к и й  .  , 
Т о п о р н и н с к и й  . .
Т у й м а з и н с к и й  .  ,
У ч а л и н с к и й  .  .  .  . 
Ф е д о р о в с к и й  .  . .  ,
Ч и ш м и н с к и й  .  .  .  .
Ч е к м а г у ш е в с к и й  .  .
Х а й б у л л и н с к и й  . .  .
Ш а р а н с к и й ...........................
Ю м а г у з и н с к и й  .  .  , 
Я н а у л ь с к и й  .  .  .  ,
У ф и м с к и й  Г о р с о в е т  
Р е з е р в ........................................
М у к о м о л ь н а я
М у к о м о л ь н а я  .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
М у к о м о л ь н а я  . .  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
К и р п и ч н а я  . . .
М у к о м о л ь н а я  .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
В е з а л к о г о л ь н .  н а п и т к о
М у к о м о л ь н а я  .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
Э л е к т р о с т а н ц и я  
М у к о м о л ь н а я .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
М у к о м о л ь н а я  .  . 
К и р п и ч н а я  .  . . 
И з в е с т к о в а я  .  . 
К о л б а с н а я  .  .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
Т о р ф о р а з р а б о т к  а
М у к о м о л ь н а я  .  .  
П о л и г р а ф и ч е с к а я
М у к о м о л ь н а я  . .  
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
К и р п и ч н а я  .  .  .
М у к о м о л ь н а я  . . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
К и р п и ч н а я  . . . 
И з в е с т к о в а я  .  .
М у к о м о л ь н а я  . . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
П о л и г р а ф и ч е с к а я  
К и р п и ч н а я  .  .  .
М у к о м о л ь н а я  .  . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
П о л и г р а ф и ч е с к а я
М у к о м о л ь н а я  . . 
П о л и г р а ф и ч е с к а я
Д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я
6,8
4 . 0
1 8 , 0
2 5 , 0
2.0
7 , 9
2,8
7 . 7
7,1
8,0
3 . 0  
1 5 , 0
6.0
f  5 , 0
И т о г о  . 4 8 8 , 9
4 4 . 0
6,0
0,6
7 . 0  
0 , 4
3 0 . 0
1 8 . 0
3 . 0  
20,0
3 . 0
9 7 . 0
7 . 0  
0,6
20.0
3 5 . 0
10.0
6.0 
0,8
20,0
4.0 
0,6
8.0 
0,6
3 0 . 0
5.0 
0,6
10.0 
10,0
7 . 0  
0 , 4
0,6
25.0
5 3 . 0  
0,6
0,6
6.0 
1,0
1 1 5 , 0
2 5 . 0
1 7 4 5 , 0
10,0
6,0
7 . 0
10,0
10,0
3.0
7 . 0
1 4 . 0
10.0
4 . 0
8.0
5 . 0
7 . 0
4 7 , 0
6.0
4 4 5 , 0
22,0
6 2 , 0
25,0
25,0
5 0 0 , 0
12,0
0,6
0 , 4
3 0 . 0
8,0
3 , 0
10.0
3 5 . 0  
0,6
6,0
2 5 . 0
10.0 
6,0 
0,8
20,0
0,6
0,6
30,0
0,6
10,0
10,0
0 , 4
0,6
6,0:
0,6
0,6.
1,0
115,а
8 0 0 , 0 .
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К а п и та л о в л о ж е н и я  по с о ц и а л ь н о -к у л ь ту р н о м у  с тр о и тел ь ств у  в районах
_______________________________________ (вн ели м и тн ы е)________________________________________
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­
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тр
о
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­
ст
ву
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По
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у 
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р-
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в 
р
ай
­
ц
ен
тр
ах
1 Абзелиловсквй __ 30,0 57,0 25,0 10,0
2 Альш еевский . — — 5,0 35,0 —
3 Архангельский 118,0 — — 20,0 —
4 Аскинсквй — 74,6 — 35,0 10,0*
6 Аургазинский  . — 65,4 — 20,0 —
6 Бакалинский . — ЮО.О'' 25,0 20,0 —
7 Балтачевский . 15,0 57,4 — 20,0 —
8 Баймакский — — 6,0 — —V
9 Белебеевский . — 79,4 — — — -
10 Белокатайский . — 70,0 — 20,0 —
11 Белорецкий 15,0 — 10,0 — —
12 Б иж булякский. — 105,5 5,0 30,0 —
13 Бирский . . . . — 64,4 — — —
14 Благоварский . — ‘ 110,5 — 30,0 15,0г
15 Благовещенский 10,0 15,0 — 20,0 —
16 Буздякский. — — 5,0 25,0 —
17 Бузовьязовский — 116,5 4,0 80,0 —
18 Бураевский — 65,0 — 25,0 —
19
\ Бурзянский — — 55,0
30,0 —
20 Давдекановский — 15,0 5,0 25,0 —
21 Дуванский 15,0 — 5,0 20,0 —
22 Дюртюлинский — 42,0 5,0 25,0 —
23 Ермекеевский . — 60,0 5,0 70,0 15,0>
24 Зилаирский 10,0 15,0 — 20,0 —
25 Зианчурвнский — 49,0 5,0 70,0 —
26 Иглинский — 205,0 5,0 20,0 20,0*
27 Илишевский — 63,0 30,0 50,0 20,0
28 Калтасинский . — 24,0 30,0 50,0 10,0
29 Караидельский — 47,0 — 25,0 — -
30 Кармаскалинский — 124,4 — 20,0 —
31 Кигинский — - — 20,0 —
32 Краснокамский 15,0 — 5,0 20,0 —
33 Красноусольский — 5,0 — 20,0 —
34 Кугарчинский . — 54,4 — 20,0 —
35 Кую ргазинский — 64,4 — 20,0 15,0
36 Макаровский . . 5,0 20,0
63
р<о
и
о
р
£
%
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
4
Р а й о н ы
По
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ос
в
ещ
е­
н
и
ю
По
 
п
р
ос
в
ещ
е­
ни
ю 
(за
 
сч
ет
 
са
м
о 
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ен
и
я
)
По
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в
оо
хр
а
­
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и
ю
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тр
о
й
­
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ов
. 
....
...
...
...
..
..«
По
 
ж
и
ли
щ
н
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у 
ст
р-
ву
 
в 
р
а
й
­
ц
ен
тр
ах
М алоязовский . _ 39,4 7,0 40,0 15,0
М елеузовский . 5,0 139,4 6,0 20,0 —
М ечетлинский . - р — 5,0 20,0 —
Мишкинский . — 95.6 . — 20,0 —
Миякинский — 76,6 4,0 25,0 —
Нуримановсвий —  ' 46,9 — 45,0 —
Стерлибашевский — 34,4 5,0 20,0 —
Стерлитамакский — 5,0 — — —
Татышлинский ■ . — 34,4 4,0 40,0 10,0
Топорнинокий . 20,0 100,0 — 20,0 —
Туймазинский 5,0 110,0 25,0 20,0 —
Уфимский — 139,4 — 25,0 —
Учалинский - — 5,0 20,0 —
Федоровский . — — 6,0 20,0 10,0
Хайбуллинский — — 15,0 30,0 10,0
Чекмагушевский — 64,4 5,0 20 .0 —
Чишминский — 15,0 — 25,0 ' —
Шаранский — 53,3 3,0 30,0 10,0
Ю магузинский — — — 70,0 10,0
Янаульский . — 10,0 5 0 25,0 —
Нераспределенных . — 211,9 — 95,0 45,0
Итого 228,0 2714,6 345,0 1580,0 225,0
Уфа . . . . 255,0 . — 315,0 — 1465.0
Белорецк . 45.0 — — — 50,0
Стерлитамак . 65,0 — 15,0 — 102,0
Бирск 105,0 — 24,0 — 70,0
Белебей . . . . 65,0 — 10,0 — 31,0
Пое. Моторный 40,0 — — — —
. Ишимбаево : 15,0 — — — —
„ Баймак — — — — 10,0
. Давлеканово 5.0 ' — — — 20,0
Итого 595,0 — 364,0
(
1748,0
Всего . 823,0 2714,0 709,0 1580,0 ! 1973,0
Титульный спилен капитального строительства школ Наркомпроса ло городам на 1936 г.
Местонахождение
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о
ш
к
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Проектная
мощность
Полная сметная 
стоимость
Выполи, 
работ до1/1 
1936 г. 1
О
б‘
ем 
р
а
бо
т 
в 
19
36
 
г.
 
т.
 
р.
Ф
я
н
а
н
си
р
ов
. 
с 
уч
ет
о
м
 
сн
и
ж
. 
12
,5
%
кубату­
ра т. кбм
вмести­
мость
мест
одного
кбм
всех 
об'ект. 
т. руб. всего
в т. ч. 
1935 г.
I
У ф а .................................... ... 1936 1936 2 30,2 1760 45 1452 1452 1270,0
У ф а ................................................... » п 2 15,0 800 45 710 — — 710 621,2
У ф а ............... ............................. » я 2 10,0 560 45 476 — — 476 416,5
Белорецк ............................................ » т 15,1 880 41 666 — — ' 666 582,8
Белебей . ................................... • У> 1 5,0 280 41 218 — — 218 190,8
Б ирек .  ........................................................................ я Я '  1, 5,0 280 41 218 — — 218 190,8
Стерлитамак ..................................... п я 1 7,5 400 41 326 . — — 326 285,3
Пос. М оторны й................................. я » 15,1 880 41 666 — — 666 582,8
Ваймак ............................................... я я 1 7,5 400 ' 41 326 — — 326 285,3
Давлеканово ..................................... я Я 1 5,0 280 41 218 — — 218 190,8
Гирлянский завод .......................... я я 5,0 280 41 218 — — 218 190,8
И ш им баево ............... ... ...................... я я 1 7,5 400 41 326 — — 326 285,3
Ст. Я я а у л ......................................... 1934 1930 1 6.5 320 — 199 116,0 — 83 72,6
И т о г о . . . . 16 134,4 7520 — 6019 116,0
■
— 5903 5165,0
ч ,
Титульный список капитального строительства учреждений Наркомпроса
\
наименование и местонахождение Год . ГодПОЛИ.
Проект­
ная
Полная
сметн.
Выполнено работ до 
1/1-1936 г. в т. руб. 06 ‘ем 
работ на
f
Финан­ В т. ч. 
местный 
бюджетстроек
начала
стр-ва
окон.
стр-ва
мощн. 
т. кбм
стоим, 
т. р. всего в т. ч. в 1935 г.
1936 г. 
т. р.
сиро­
вание
1. Дом соцкультуры в Уфе . . . . . . 1934 1937 55,0 5000,0 633,6 301,0 400,0 356,0 3'6,0
*
2. Общежитие Педтехникума—Серме- 
н е в о .......................................................... 1936 1936 ' 4,8 200,0 — — 200,0 178,0 178,0
3. Общежитие Педтехникума в Давле- 
каново ......................  ............................. 1936 1936 4,8 200,0 — — 194,6 175,0 175,0
4. Достройка клуба им. Погребинского 
в Уфе . ч- ............................................... 1934 1936 12,0 643,2 523,2 302,4 125,0 125,0 125,0
5. Детдома— оборудование . . . . . .
» 1936 — — — 138,0 138,0 138,0
6. Общежитие П е д и н с т и т у т а ............... 1936 1936 9,1 600,0 — 600,0 534,0 —
И т о г о . - . . — 85,7
'
6643,2 1156,8 603,4 1657,6 1506,0 972,0
Т и тул ьны й список внелим итны х кап итал ь н ы х вл о ж ени й  по 
просвещ ению  в 193В г.
Наименование городов 
и рабочих поселков
Наименование
об'ектов
Характер, 
ремонтные работы
А сси гн о ­
вание
всего
“ а5 §г
53 о  Й  О ® feeк я а
И о  ®  «J
I. Ш колы
1. гор. У ф а ....................... Нач. и сред, школы Капит. ремонт шк. 200,0 200,0
2. „ Стерлитамак • . »  я п зданий ............... 50,0 50,0
3. „ Белорепк • . . и » я 0 40,0 40,0
4. „  Белебей . . в п п • 30,0 30,0
5. . пос. Моторный . 1 » » • 40,0 40,0
6. пос. Ишимбаево . . . п » я л»* 15,0 15,0
7. гор. Б и р о к ................ Я Я It
*>■
*» 25,0 25,0
Итого . . • __ 400,0 400,0
II. Педтехникумы
1. гор. У ф а ................... Русск. п/техникум Кап. рем; здания 10,0 10,0
2. , Белорецк • . 0 » 5,0 : 5,о
3. , Б е л е б е й ................... Татарск. 79 20,0 20,0
4. , „ . . . .  
о. . Б и р о к ............... • •
Чуваш.
Башкир. . "
»
На приспос. церкви
10,0 10,0
6. » Бирок . . . . . .
под общежитие • • 35,0 35,0
Татарск. „ Кап. рем. центр, отоп. 45,0 45,0
7. „ Стерлитамак . . . Башкир. Кап. рем. здания 5,0 5,0
8. в В . . . Русск. я 5,0 5,0
9. Белорецк. р-н с. Серме--
н е в о .................................. Башкир. , 15,0 15,0
ю. пос. Благовещенск FyccK. 10,0 10,0
И . Давлеканово . . . . Башкир. 5,0 5,0
12. Дуванск. р-н, М есягу-
т о в о .................................. Башкир. 15,0 15,0
13. З и ла и р .......................... Русск. 10,0 10,0
14. Краснокамский . . . Марийск. 15.0 15,0
15. Т о п о р н и н о ................... Татарск. Д оделка по достр. 20,0 20,0
16. гор. Уфа . . ................. Техн. ф изкультуры Кап. рем. здания 5,0 5,0
17.- в в . . . * . . . искусств я 15,0 15,0
18. .  „ ...................... П олитпросветтехн. я 5,0 5,0
Итого . . . __ 250,0 250,0
111. Детдома
1. гор. У ф а ...................... Детдома ............... Капитальн. ремонт 15,0 15,0
2. „ Стерлитамак . . . Д/д. Бабича . . . 5,0 5,0
3. Туйм азы  Н. Троицк . Детдом ................... 5,0 5,0
4. Мелеузов. Воскресен. • Детдом .................. 5,0 5,0
5. Б елеб ей .......................... Трудкоммуна . . ’ » 5,0 5,0
Итого . . . _ i 35,0 35,0
IV. Полигпросветучреж- 
дения
1. Центр, масс, библиот. У ф а ....................... Ремонт ................... 5,0 5,0
2. Балтачевский район . Дом соцкультуры » 15,0 15,0
И т о г о . . . — — 20,0 20,0
Всего . . . — — 705,0 705,0
Архангельский район . . Дом  соцкультуры Достройка . . . • 118,0*) —
Всего . . . 
* )  За счет средств госстр аха.
~
823,0 705,0
67
К а п и та л о в л о ж е н и я  на р азвитие  связи  по районам  БАССР
(в тыс. руб.)
Телеф онизация
с/советов Радиофикация
Д в у х ­
сторон­
няя
связь
Наименование районов рекон­
струк ­
ция
узлов
Итого
количе­
ство
сумма
построй­
ка новых
оборудо­
вание
узлов
А л ы п е е в с к и й ............... 3 13,5 22,0 35,5
Ленинский ....................... — — 5,0 — — 5,0
Аургазинский . . . . — — — — 11,5 11,5
Баймаксквй ................... — — — — 4,0 4,0
Белокатайский . . . . — ■— 5,0 — — 5,0
Бвжбулякский . . . . • 2 9,0 5,0 — — 14,0
Благоварский ............... 7 31,5 — — — 31,5
Буздякский ................... — - — 5,0* — — 5,0
Бузовьязовский . . . . — — 22,0 — 22,0
Бурзянский ............... — — — — 11,5 11,5
Е р м ек ёев ск и й ............... — — — 22,0 — 22,0
Зилаирский . . . . . . 1 4,5 5,0 — 12,0 21,5
Зианчуринский . . . . 5 22,5 — 22,0 14,2 58,2
И Г Л И Н С К И Й  ........................................... — * — 5,0 — — 5,0
Калтасинский . . . . 4 10,0 — 22,0 — 22,0
Кигинский . . . . . . — — 5,0 — — 5,0
Кугарчинский . . . . 3 9,0 — — 10,0 10,0
Малоязовский . . . . — — — 22,0 __1 22,0
М ечетлинский ............... — — — 22,0 — 22,0
М и ш к и н с к и й ............... — — 5,0 — — 5,0
Миякинский . . . . . . — — 5,0 — — 5,0
Стерлибашевекий . . . 1 4,5 — — — 4,5
Татыш линский . . . . — — — 21,0 — 21,0
Топорнинский ............... 10 31,0 / — — 60,0
Туймазинский . . . . 2 9.0
1
— — 9,0
Учалинский ................... 3 13,5 — — —т 13,3
Хайбуллинский . . . . 6 23,5 5,0 __ ~  — 18,5
Чекмагушевский . . . ' — — — — 2,3 • 2,3
Чишминский . . . ' . . 2 9,0 — — — 9,0
Ш а р а н с к и й ................... 1 4.5 — — — 4,5
Управление связи 
(г. У ф а ) ................ — У — — 14,5 14', 5
50 195,0 50,0 175,0 80,0 500,0
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План тр уд участи я  по д о р о ж н о м у  строительству на 1936 год
(в тыс. руб.)
Наименование районов
План 
на 1935 г.
Всего
отработано
%
выполнения
План 
на 1936 г.
Абзелиловский ............... 36,6 22,0 60,1 53,9
А льш еевск и й ................... 177,2 144,1 81,3 177,8
Архангельский . • . . . 114,8 102,4 89,2 155,0
Аскинский . . .  • . . . . 118,7 153,0 128,9 453,4
Аургазинский . . • . . 197,7 161,6 81,7 206,1
Бакалинский .................. 147,2 145,1 98,6 208,1
Балтачевский . • . . . 154,3 200,7 130,1 209,1
Баймакский ....................... 64,3 34,3 53,3 90,2
В елебеевский ................... 135,2 115,9 85,7 170,9
Белокатайский ............... 93,2 156,8 167,9 129,4
Белорецкий ...................... 57,1 55,7 97,5 46,0
Б и ж б у л я к ск и й ............... 83,7 131,7 157,3 151,0
Бирский .......................... 190,1 171,5 90,2 170,0
Благоварский . . . . ■ 88,7 129,9 146,4 168,5
Благовещенский . . . . 208,4 174,6 83,8 156,4
Буздякский . ■. . . . . • 192,1 258,6 134,6 197,0
Бузовьязовский ............... 121,7 141,6 116,4 158,4
Б ураевский ....................... 147,3 214,8 145,8 226,1
Бурзянский ................... • 22,1 26,3 119,0 32.5
Давлекановский . . . ■ • • 113,8 129,5 113,8 159,0
Дуванский ...................  • 137,2 141,6 100,2 121,6
Дю ртю линский . . . . ■ 287,3 275,5 116,1 222,9
Ермекеевский...............• 104,3 139,4 133,7 153,9
Зилаирский ...................  • 76,6 126,7 165,4 90,0
Зианчуринский . . . . • 70,0 101,4 144,9 103,3
Иглинекий 76К6 92,0 120,1 189,0
И л и ш е в с к и й ............... • 160,3 227,9 142,2 221,3
Калтаеинекий...............• 106,0 120,3 113,5 194,6
Караидельский . . . . • 146,8 177,8 121,4 188,8
Кармаскалинский . • . ■ 169,9 138,5 86,1 163,9
Кигинский ...................... 127,1 76,3 60,0 68,0
Краснокамский . . • . • 96,9 157,3 162,3 125,2
Красноусольский . . . . • 101,3 153,1 151,1 190,6
Кугарчинский . . . . • 69,4 74,2 106,9 96,1
Куюргазинекий . . . . • 115,6 113,1 97,8 171,4
Макаровский 125,3 156,6 125,6 208,7
Малоязовский 46,1 105,3 228,4 97,0
М елеузовский . . . . . 134,5 193,9 144,2 225,7
М ечетлинский . . . . . 114,2 120,0 107,7 121,8
Мишкинский • ............... 85,1 115,2 135,4 153,6
Миякинский ............... 102,4 132,6 129,5 158,9
Нуримановский ............... 112,8 136,8 121,3 164,3
Стерлибашевский . . . . 81,0 111,9 138,1 150,4
Стерлитамакский . . . . 169,1 234,0 138,4 246,8
Т аты ш ли н ск и й ............... 74,1 139,9 188,8 140,0
Топорнинский ................... 191,6 163,6 85,4 175,6
Туймазинский ............... 254,8 278,9 109,5 226,5
У ф и м с к и й ...................... 133,3 154,8 116,1 136,0
Учалинский ................... 58,6 84,5 58,9 65,2
Федоровский . . . . . . 62,2 83,8 134,4 112,2
Хайбуллинский . . . . . 95,4 61,8 64,8 89,8
Чекмагушевский ........... 143,3 801,1 210,1 212,6
• Чишминский. . . . . . . 116,7 157,2 134,7 195,7
Ш ар ан ски й ...................... 142,4 220,0 154,6 197,7
Ю магузинский . . . . . 71,9 69,9 97,2 105,4
Янаульский ................... 180,3 188,2 104,4 159,0
И т о го . . . 6745,6 7947,2 117,8 8662,8
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1 А бзелиловсквй  . — 1,5 93,9 — '-- —
2 Алыпеевский — 11,2 75,7 0,6 — ' —
3 Архангельский . — 1,6 61,0 — - — \
4 Аскинский . . 2.7 0,5 120,0 9.4 — 1.9
5 Аургазинский — • 78,2 1,5 —
6 Бакалинский — 0,9 220,8 8,0 —
7 Балтачевекий 11,0 0,1 198,2 2,9 — 1,5
8 Баймакекий . — 0,9 44,4 1.3 0,6
9 Белебеевсквй 0,4/ 0,9 183,3 — —
0,2
10 Белокатайский .
\ ; 0,7 У 162.0 3,4 — 0,3
11 Белорецкий . 15,0 9,6 586,2 18,8 -- 1,0
12 Бижбулякский — — 44,0 — -- —
13 Бирский . . — 14,9 132,8 3,8 --- —
14 Благоварский — — 1 17,3 — -- —
15 Благовещенский - — 4,6 251,7 15,3 3,4 34,1
16 Буздякский . 1.0 — 56,2 — — 11,8
17 Бузовьязевский . —
i 53,6 — / —
18 Бураевский • 8,1 1,6 194,4 2,7 — —
19 Бурзянский . 0,2 0,6 67,7 — — —
20 Давлекановский . 5,4 1,0 68,0 21,8 7,0
21 Дуванский . — 0,8 201,8 1,7 — —
22 Дюртюлинекий . 2,2 1,4 77,5 6,0 — 0,3
23 ЕрмекееЕский •— 09 48,9 1,0 — —
24 Зилаирский . — — 224,1 1,3 — —
25 Зианчуринский . 2,5 — 25,0 0,5 — —
26 И глинский . — 0,1 „  215,9 4,7 0,9 1.5
27 Ичишевский . — 1,4 70,6 1,3 3,3 —
28 Калтасинский 0^ 2 2,5 200,0 3,1 2,4 0,2
29 Караидельский . 4.5 17,8 478,7 3,0 — —
30 Кармаскалинский 2,1 0,4 35,3 — — —
31 Кигинский . — 2,9 51,0 — •- —
32 Краснокамский . — 0,3 135,7 11,4 7,5 —
33 Красноусольский 1,1 2,3 279,1 1,3 2,0 6,1
34 Кугарчинский 0,9 1,9 39,0 1,2 — —
35 Кую ргазинский . — 0,7 34,4 1,1 — 0,1
36 Макаровский 203,8 -
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__ 28,6 11,5 1120,9 670,0 77,5 3,7 67,8 5,0 1410,4
— 35,2 66,6 1860,8 746,9 152,9 — 51,4 — 2254,4
— 40.0 16,4 882,4 98,6 118,8 , — 35,0 — 1455,2
— 30,0 14,9 1101,4 377,6 72,6 - - 22,5 20,0 1395,9
— 30,0 20,7 1666,1 492,3 63,9 — 23,1 10,0 1893,5
— 35,0 39,4 1338,1 299,7 75,9 87,4 — 20,0 1826,2
— 45,0 18,0 1130,4 124,8 73,6 — — 75,0 1555,7
— 30,0 49,9 2082,1 1427,4 156,2 61,0 471,9 20,0 2868,3
2,5 40,0 15,5 1241,2 107,4 76.3 159,1 — 15,0 1734.2
— 32,0 12,7 1037,8 500,8 54,8 49,9 28,0 — 1378,6
— 50,0 261,3 2008,5 950,3 300,0 30,0 771,4 30,0 4081,8
— 20,0 9,8 1368,6 561,3 50,3 — 27,0 15,0 1534,7
9,0 44,1 10,4 1249,5 106,0 60,7 82,9 — 20,0 1628,1
25,0 25,0 18,0 1561,6 819,0 47,9 —
Г
— 1669,8
— 48,8 65,1 1896,7 250,4 195,2 6,5 92,9 — 2614,3
— 35,0 18,2 1559,0 . > 776,8 83,3 — 59,5 — 1824,0
— 25,0 10,1 1279,2 442,9 43,7 — — 10,0 1421,6
— 45,0 12,6 1379,1 424,3 85,8 — — 1729,3
- - 18,0 1,3 571,2 436,4 29,3 13,0 — 701,3
— 16,6 118,0' 2134,2 1201,2 194,1 6,0 161,3 15,0 2741,4
— ■ 20,0 23,3 1147,9 344,7 101,9 39,0 20,0 1556,4
— 50,0 43,7 1691,9 634,0 117,7 — 15,0 2005,7
— 25,6 18,1 & 1301,9 558,0 55,6 — 30,0 — 1482,0
— 23,8 23,7 934,3 493,8 62,8 -■ 23,0 — 1293,0
— 30,0 10,4 1147,8 746,0 74,2 \ — 45,0 15,0 1350,4
— , 30,8 41,7 1244,3 182,5 155,2 45,0 — 1740,1
— 30,0 15,0 1653,2 682,3 45,4 -- — — 1820,2
— 35,0 20,0 1367,4 603,8 58,8 — 22,5 30,0 1742,1
— 50,0 30,6 942,1 145,6 114,1 51,3 58,4 — 1750,5
— 25,5 16,6 1321,8 262,9 61,5 24,0 34,0 20,0 1541,2
25,0 10,0 903,4 522,6 47,2 — 30,0 15,0 1087,5
— 39,0 23,2 1130,3 48?,0 69,4 — 18,8 — 1435,6
— 40,0 69,7 1250/9 130,1 107,3 6,5 107,5 20,0 1893,8
— 30,0 19,2 1114,4 633,7 52,4 — 15,0 — 1274,0
— 19,0 15,8 1188,7 547,1 83,3 123,3 15,0 — 1481,4
“
38,0 18,1 1354,4 352,2 103,6 15,0 -- 1732,9
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37 Малоязовекий 0,3 57,6 0,3 — —
38 М елеузовский 4,3 1,7 144,3 — -- 1,5
39 Мечетлинский 1.0 1,0 65,6 2,0 -- —
■10 Мишквнекий 2,0 3,0 277,5 0,5 -- —
41 Миякинский . 4,8 0,2 84,2 0,6 -- —
42 Нуримановский . — 4,6 321,4 4,5 3,4 —
43 Стерлибашевский — — 72,6 од — —
44 Стерлитамакский — — 101,6 0,9
— —
45 Татышлинский . — 0,2 170,2 — — ■, —
46 Топорнинский . — 5,8 65,6 4,6 — —
47 Туймаэинский . — 0,5 211,4 4,6 — —
48 Уфимский — 1,7 36,2 2,0 8,0 —
49 Учалинский . — — 115,2 1,9 — —
50 Ф едоровский — 0,1 31,3 1,2 — —
51 Хайбуллинский . 0,8 20,5 0,9 — —
52 Чекмагуш евский 1,8 1,1 35,6 0,2
— —
53 Чпшминский . — 0,9 35,5 — — —
54 Ш аранский . 0,3 — 93,3 0,2 — v —
55 Ю магузинский . — — 53,1 0,8 — —
56 Янаульский . — — 133,0 —
~
Итсго по районам 71,5 105,9 7455,9 152,4 30,9 61,1
57 гор. Уфа . — — — - «96,7 1011,4 681,1
58 гор. Белорецк — — — $2,2 4.0 42,7
59 пос. Моторный . — — — — — 73,0
60 гор. Белебей . — — — 55,0 13,2 23,0
61 гор. Бирск . — — — 84,2 18,3 40,4
62 гор. Стерлитамак — — — 135,0 9,4 38.0
61 Республиканский 5429,0 67,0 47,0 — — —
Всего . 5500,5
1
172,9 7502,9 1345,5 1087,2 : 959,3
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— 20,0 7,4 1047,9 664,4 41,4 __ 23,1 — 1198,0
— 53,0 44,6 1722,3 549,5 134,7 — 30,0 — 2136,4
— 25,0 8,2 1020,6 606,6 65,0 - / 47,9 — 1236,4
— 5,8 11,5 1281,9 180,2 62,9 — — 20,2 1665,1
— 35,0 25,1 1283,9 342,4 72,5 — 42,0 — 1548,3
— 34,8 38,2 1511,6 573,1 163,1 — 77,2 20,0 2178,8
— 25,0 13,2 1157,9 404,5 78,0 — —, 5,0 1351,7
— 20,1 92,0 2437,0 183,1 361,5 167,7 557,6 30,0 3769,4
— 11,5 7,5 911,5 363,8 39,0 — — 20,0 1160,0
— 40,0 29,7 2155,7 888,3 87,4 — 15,0 20,0 2423,8
34,5 64,8 2001,4 784,1 146,1 1.5 86,9 20,0 2571,7
40,0 20,3 1530,0 364,8 140,3 36,4 85,3 — 1900,2
- 25,0 26,2 1372,5 737,6 98,7 31,5 140,9 5,0 1816,9
— 25,0 13,8 1136,3 670.0 35,4 — — 20,0 1263Д
— 32,2 7,2 1422,4 977,2 93,4 4,6 38,0 15,0 1635,0-
— 35,0 18,11 1612,1 706,5 48,2 — — — 1752,1
— 32,0 36,8 18Q2.8 605,2 133,2 34,1 103,3 15,0 2193,6
— 25,4 20,2 1630,8 781,5 58,2 — — — 1828Л
— 27,9 6,0 1052,9 693,3 38,4 — — — 1179,1
— 50,0 40,0 1777,6 591,2 127,8 — 48,8 20,0 2197,2
11,5 1782,2 1721,3 77986,3
Г
29803,2 5348,4 964,4 3619.0 600,0 99910,8
1СО,0 164,4 1749,2 13947,2 9789,8 3802,3 152,0 2815,0 :— 25319,3.
■ — 10,0 449,5 2466,3 1837,2 664,8 38,0 1044,5 — 4742,0
— 15,0 233,0 1961,3 1410,9 534,4 34,8 771,3 — 3622,*
— 15,0 174,2 1309,1 1108,1 178,3 6,5 155,7 — 1930,0
— 17,8 187,7 1672,4 1384,5 221,4 11,0 165,8 — 2419,0
— 15,0 350,5 2062,8 1517,2 424,3 18,3 386,7 — 3440,0
340,0 500,0 48996,0 47069,1 650,0 758,0 1264,0 — 58051,0
451,5 2519,4 4865,4* 150401,4 93920,0 11823,9 1983,0 10222,0 600,0 199434,9
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Кино
СельсЛ.
X03-BO
Ж ил.
хоз.
Комм.
предпр.
Кс мм. 
хоз.
Тор ­
говая
1. Абзелиловский . . _ _ 66,8 15,0 __ 27,2 --
2. Алыпеевский . . . 8,0 — 46,0 0,6 — 58,6 —
3. Архангельский 6,0 — 60,3 — 24,5 —
4. Аскинский . . . . 7,7 — 50,7 10,0 1.3 38,5 —
5. Аургазинский • . 12,0 — 60,3 1.5 — 33,8 —
6. Бакалинский . .. . 22,0 — 82,2 8,0 — 36,0
7. Балтачевский . . . 17,0 — 49,0 — — 32,0
8. Баймакский . . . . — — , 67,2 5,0 — 15,0
9. Велебеевекий . . . 0,4 — 103,5 — — 3,0 —
40. Белокатайский . . — 59,6 3,4 — 23,2 —
11. Белорецкий . . . . 18,0 — . 82,9 18,8 — 12,9 —
12 Бижбулякский . . 2,0 — 65,6 — — 37,0 —
13! Б и р с к и й ............... 30,0 — 133,8 2,8 — 15,0 --
14. Благсварский . . , 8,0 — 52,3 15,0 — 40,0 --
16. Благовещенский . 5,0 ~ 88,2 4,2 — 30,0 --
16. Буздякский . . . . 3,0 — 60,5 — — 35,8 --
17 Вузовьязовекий . . 8,0 — 44,6 —  • — 84,6 --
18 Бураевский . . . . 8,1 — 49,8 2,7 — 29,2 —
19. Бурзянский . . . . 0,2 — 27,5 — — / 30,8 --
20. Давлекановский . 28,0 - 74,1 6,0 — 142,5 -- J
21. Дуванский . . . . 8,0 — 67,8 — — 24,6 ---
22 Дю ртю линский 20,2 — 50,8 — -  ' 38,4 ---
23. Ермекеевский . . . — — 44,9 15,0 — 78,0 --
24. Зилаирский . . . . — — 64,2 — — 26,5 --
25. Зианчуринский . . 2,5 — 52,1 — — 76,1 --
26 Иглинский . . . . — — 59,5 6,4 — 42,5 --
27. Илишевекий . . . 85,0 — 46,6 10,0 — 59,5 --
29 Калтасинекий . . 20,2 — 50,3 25.0 — 55,0 —
29. Караидельский 6,0 — 55,9 3,0 — 30,7 --
30. Кармаскалинский 7,0 > 43,2 — — 48,0
--
31. Кигинекий . . . 19,9 — 42,1 — — 35,0 --
32. Краснокамский . • 5,0 — 38,7 5,8 7,0 25,5
33. Красноусольский . — — 46,6 — ' — 30,0 --
34. Кугарчинский . . 0,9 ' 33,3 1.0 — 39,0 --
35. Кую ргазинекий . . 10,0 — 76,4 10,0 — 32,8 --
36. Макаровский . . . — — 51,7 — — 24,1 --
37. М алоязовский . . 4,0 — 43,2 10,0 — 46,0
-
38. М елеузовский . . 4,3 — 66,7 110,5
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У п р ав ­
л ен и е
Р а зн ы е
р ас х о д ы
И того
8,2 _ 639,1 279,8 2,4 9,0 351,5 11,4 1410,4
10,2 13,5 1311,5 328,0 2,4 6,9 452,0 16,7 2254,4
15,6 — 702,0 206,8 2.9 19,0 405,8 12,3 1455,2
11,0 ' — 701,0 180,8 2,1 5,4 372,9 14,5 1395,9
15,3 — 1086,6 203,3 2,4 6,0 456,1 16,2 1893,5
19,3 — 908.8 265,2 2,6 8,0 458,9 15,2 1826,2
17,6 — 835,0 182.7 5,4 5,7 398,0 13,3 1555,7
15.6 — 1482,9 875,5 7,0 6,0 381,9 12,2 2868,3
9,2 — 951,0 146,6 6,6 16,8 467,7 29,6 1734,4
14,8 — 622,5 279,8 3,1 7,0 349,3 15,9 1378,6
2,4 — 1684,7 1701,9 8,2 27,8 459,3 65,3 4081,8
9,9 9,0 788,3 227,5 3,2 5,0 365,7 21,5 1534,7
15,4 — 830,0 68,2 7,0 8,5 483,3 34,1 1628,1
14,8 26,5 947,1 166,4 2,4 7,0 378,4 11,9 1669,8
9.8 — 1486,0 492,0 3,2 9,3 477,3 15,3 2614,8
9,2 — 1012,2 224,8 2,7 8,4 447,6 19,8 1824,0
10,0 — 715,1 194,0 2,1 10,5 342,2 10,5 1421,6
11,5 — 874,4 271,6 2,1 5,2 460,8 14,1 1729,3
3,2 — 235,5 174,0 2,3 1.5 219,5 6,8 701,3
19,3 — 1309,5 650,9 3,4 13,1 469,2 25.4 2741,4
12,0 — 612,4 451,1 2,4 15,5 348,4 14,2 1556,4
21,5 — 1086,1 264,2 3,3 12,4 488,6 20,2 2005,7
12,2 — 703,1 218,6 2,4 6,2 387,1 14,5 1482,0
11,5 4,0 552,5 285,3 2,6 4,5 319,1 22,3 1293,0
10,5 22,5 687,2 139,5 2,5 8,5 338,6 10,4 L350.4
13,9 — 902,8 269,1 2,4 9,1 419,0 15,4 1740,1
15,3 — 1032,0 161,9 2,1 7,2 432,0 18,6 1820,2
12,9 10,0 799,5 307,0 2,7 5,9 433,1 20,5 1742,1
17,3 — 863,4 284,5 2,4 8,1 459,1 17,1 1750,5
5,8 853,0 190,8 2,5 3,5 374,5 12,9 1541,2
5,1 — 488,5 156,9 3,2 3,5 310,1 23,2 1087,5
12,6 723,4 216,3 -  3,2 11.0 374,4 12,2 - 1435.6
16,7 — 953,8 384,0 3,4 22,8 424,0 12,5 1893,8
12,4 9,5 650,5 204,2 2,4 5,5 303,0 12,8 1274,0
9,3 8,5 790,1 199,6 2,5 4,5 328,2 9,5 1481,4
14,4 — 991,1 217,0 2,4 19,1 399,2 13,9 1732,9
7,8 — 566.7 195,5 2,4 5.1 306,4 10,9 1198,0
18,6 — 1098,1 330,1 3,3 8,0 472,8 23,8 2136,4
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Наименование
районов
П ро­
мыш лен­
ность
Кино
Сельск.
хоз-во
Ж ил.
хоз.
Комм.
предпр.
Комм.
хоз.
Тор­
говля
39. М ечетлинский . . 1,0 41.4 2,0 _ 23,4 __
40. Мишкинский . . . — — 65,0 — — 23,L
_ 1
41. Миякинский . . . 13,1 -— 39,1 0,6 — 39,1 —
42. Нуримановский . . 6,0 — 54,6 1,6 — 51,4 —
43. Стерлибаш евский . 7,0 42,1 25,0 — 23,0 ' —
44. Стерлитамакский . 20,0 — 108,5 — - — 27,2 —
45. Таты ш линский . . 3,0 — 47,0 13,0 - 51,2 —
46. Топорнинский . . 7,0 — 65,3 — — 50,5 —
47. Туймазинский . . 24.0 — 88,4 4,6 — 45.6 —
48. Уфимский . . . . —  ' — 59,3 0,5 — 25,7 —
49. Учалинский . . . . 4,0 — 44,3 — — 27,9 —
50. Федоровский . . . 8,0 — 45,1 . 10,0 — 30,5 —
51. Хайбуллинский . . — — 78,7 5,0 — 33,0 —
52. Чекмагуш евский . 8,8 — 52,7 ■ — — 35,4 —
53. Чишминский . 5,0 — 75,5 8,0 — ■ 35,0 —
54. Ш аранский . . . 47,0 — 46,7 5,0 — 37,7 —
55. Ю магузинский . . — — 37,0 10,0 — 72,1 —
56. Я наульский  . . • . 6,0 — 95,3 -- — 47,0 —
И того по районам 486,3 — 3338,9 264,5 8,8 2250,6 . —
57. гор. У ф а ............... _ 344,0 131,3 984,0 2135,0 3064,8
_
58. гор. Белорецк . ,. . — — 15,5 70,0 — . 423,7 —
59. пос. Моторный . • — — 10,5 — — 50,0 —
60. гор. Белебей . . . — — 5,0 7,0 — 1.92,0 —
61. г. Бирск . . . . . . . — , — 5,0 15,0 — 315,0 —
62. г. Стерлитамак . . — . — 33,4 32,0 — 449,0 —■
63. Республиканский . 7158,0 284,0 2364,0 501,0 1566,0 336,0 643,0
ВСЕГО . ^ 7644,3 628,0 5903,6 1873,5 3709,8 7081,1 643,0
.
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Тран-
:порт
СвЯ8Ь
Просве­
щение
Здраво-
охран.
Ф из-
культ
Соц.
• беспеч.
Управ­
ление
Разные
расходы
Итого
13,5 512,9 303,3 2,9 5,9 317,6 12,4 1236,3
8,1 — 841,8 285,5 2,5 3,6 rf*
» *—»
 
03 О) 16,9 1665.1
11,2 —■ 821,8 158.0 2.9 4,7 446,7 >11,1 1548,1
11,3 — 1229,6 395,0 2,6 9,4 393,7 18,6 5178,8
11,5 4,5 703.2 138,2 2,4 8,9 372,7 13,2 1351,7
17,9 — 2150,4 776,0 8,1 8,9 595,8 56,6 3769,4
8,6 — 567,5 132,4 2,4 3,5 320,0 11.4 1160,0
11,5 31,0 1461,9 245,9 2,9 12,4 515,1 20,3 2423,8
16,6 9,0 14ЧД 388,1 3,2 5,2 ( 548,4 . 34,5 2571,7
9,1 ’ — 1104,2 196,2 3,1 8.5 471,8 21,8 1900,2
7,3 . 10,0 920.1 369,6 2.4 7,2 402,3 11,8 1816,9
6.7 — 616,7 145,2 2,4 8,4 347,2 12,9 1263,1
4,2 23,5 723,9 358,0 2,9 6,0 386,5 12,7 1635,0
15,0 — 1046,9 156,0 2,4 5,7 ’418,1 11,1 1752,1
13,7 9,0 1211,1 349,0 2,7 7,5 457,2 19,9 2193,6
14.5 4,5 1058,8 170,0 2,4 4,9 425,0 11,9 1828,4
13.8 — 545,3 159,0 2,4 4,0 324,0 11,5 1179,1
13,4 — 1320,4 212,2 2,8 4,7 467,1 28,3 2197,2
680,0 195,0 51761,0 . 16^33,2
.
175,0 1 465,9 22747,8 1003,8*
.
99910,8
10537.8 6517.1
1
25,6
.
107,5
•
1074,2
•
398,0 25319.3
— 1870,0 2021,9 3,6 17.8 171,5 148,0 4742,0
— 2089.9 1325,4 7,9 131,5 7,6 3622,8
— — 657,5 970,1 — 23 5 65,4 9,5 1930,0
— 751,3 1122,2 — 56,0 78.0 76,5 2419,0
_ _ 1207,9 1307,5 3,6 32,0 97,6 277,0 3440,0
— 507,0 25533.0 7285,0 167,0
, .
1245,0 8735,0 1727,0 58051,0
680,0 702,0 94408,4 73082,4 374,8 1955,6
1
33101,0 3647,4 . 199434,9
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